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y.- if- A*jíipceftes di8 porcelana, cua^ííis, espejos, loza, cristal y artículos fie adornos
La Fábrica áe Mosáfeo hidráulicos más antigua |
fie Andnl^ía y de inayor etporiaclón
DE
}t$f ^Mstp Ijpíidora G R A N A D A , 52 y  5
Baldosas de alto y bajo relieve para orí!a<héñtá 
ción, Imitaciones á mármoles-,
Fabricacidii de íoda cíáee de objeto de piedra | 
artificial y granito.
Exposición: Marquis de Larios, l2. 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Se recomienda al publico no coRfunda mis w ti- j^ e  la mesa en-la indicada sesión dei día 19, 
culos patentados, con otras imitaciones heclias i «í-a Id deí día 21 dé 'por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho * ?  f-lSUiente, O sea en la aei.aia uc 
en belleza, calidad y colorido. Agosto áetüal, en , vista de que el diputado *
señor Cintera la impugnaba y se ó p ó n ia á i 
su aprobación y á que se acordara su pago
Vamos á relatar hechpS;, sin ^ue de loé 
pantos de nuestra pluma surja y quede eS- 
íáfhpada una palabra más alta que ,Qtr^;,és 
decir, con toda mesura y sérenidád, á fin 
de que la persona á quien se refieren estas 
líneas no tenga pretexto ni ócasiótl para 
abroquelarse en  el cargo que otupa y  salga 
por el registro del desacato y de las krju* 
rías.
Recordarán nuestros lectores, que du­
rante el pasado periodo de ISs sesibués dél 
primer séme'stVe de la Diputación vProvin- 
cla!, nuestro querido amigo y correligiona­
rio el diputado don Benito Ortega Muñoz, 
en nombre y representación. de la minoría 
republicana, áí censurar vatios Acuerdos de 
préviá ürgénda adoptados por la Comisión 
Provincial,,combatió, elocuente y brillante­
mente, entre otros á todas luces contra­
producentes y arDltrarios,, los que se refe- 
rían.á, la inversión de cantidades; en la casa 
particular y mpbJliaHo, de las habj|ac{ones 
del úobemador civil, gastos hechós ilégál- 
mentépor la Corporación provincial, á re­
querimiento del señor Sanmartín.
En esto se eometió¿ verdaderamente, un 
escandaloso abuso.
En el préstípuestó Pfoviñciál Se fija la 
cantidad de l.CKX) peSétás abáñe-para aten­
der á los gastos que ocasione la repáraclón 
del mobiüatio,propiedad de la,Corporación» 
en la casa del señor Oobernador.
Pues bien, en el año 1910 se gastó:
En mobiliario, 5 685^41 pesetas y en re­
paración de las habftacipnes ?5.465‘á4, ó 
v^a, en funfO.la suma ríe l íTtSO^T^pesetas, 
es decir, 10.150 más de las presupuesta-: 
das, para lo cual hubo necesidad dé hacer 
transferencias de otros capítulos, dejando 
quizá desatendidas obligaciones más impor­
tantes y desde luego con mayor deber de 
atenderlas por la Corporación qUe la casa
I mmara qe la orav.n oei aia, q«® “O ge ocUpó dé los ofrecüni^toh he­
se en acta y que se considerara como no ̂  e! ministro de Orada yjusíid^^
presentada. , ^ , u  , f dó se diserntían eñ Noviembre fie Í9Í0 ios pr^-
No sabemos qué suerte habrá corrido, s í , supuestos generales vigentes,, de consignar 
el señor Sanmartín la há abonado de su ?una cantidáa para la construcción-fie una Casa 
bolsillo paríicular> como es lo lóglcoy na-|Audlenc!á eri Málaga, ofreclmíéntos que. pare- 
tüfal, Ó si sé intentará, por otro medío,qüe ce ño han^do cutúplidóg. ^  ^
íá pague la Diputación;nPBntiís vnnr-íí riiiP sf» vea ha^ta dóndé ̂  upción en su capítulo dedica la ,sunra fie 
I n i l S ^ d l a L  Id Sg.000peseta8ála coi«tracci6n de uto p í allega la insistencia de q i^  la uipuracra^^ dfi Correos, coího puede verse por la siguiente 
pague para la casa del señor Qpbqrnad̂ ^̂ ^̂ ^̂  .
lo qué cualquier ciudadano, fidr- ííribdésta
su bol- 1que sea su posición social, paga de 
sillo paríiculfif para 4a Suya, ahí va otro . Para pago de la primera anuali; 
Caso: . 1 dad por la cori8truCc}Ón,fiéí.éfiít
En la aesión de Gomisíón f^rovíh^mi * ficios ds Correos y Telégrafos
del dla JS de este mismo mes de Agosto, en Barcetonh. .c * . 4 s .
sedló cuenta'de un oficio, suscrito por el para yalenciai 
propio Gobernador civil, señor Sárimartin, | 
pMleiido que se acordara adquirir pára suj 
casa: |
^ «Varios efectos de mesa y. de cocina, ó; 











* » Pontevedra, , . .
» » Málaga. . . . . •
» » Qijón. • . . , .
» » Oviedo. . . , . .
............ .. ídem reparación en la de Sevilla.
reSi etc;j así como úna cama y cbíchábáfa j fio aíí el presupuesto del mlnisterIb de Ora* 
btra,y aigunós más, utensilios de aseo. Es- ¿la yjustlcla que en su capítulo 5,^ sólo con­
tó—dícell .oflcib-^pOdM asee áunas fiene estas partidas:
20Ó p e^ ta s . , • ! • _  Pesetas
Este p ^ v p  í^ára Contribuir é la construcción
sobre la mesa, átnsfancias f del Palacio de Justicia en San
publicano señor Gintora, y en la sesión d e ; sebáétlán. . . .  . . . .
ayer de Comisión Prpvmcíal, figuran dp el obras fie ,,eonservaclón, ,re­
mismo asunto en la ótfien del día, supo- i forma y mobíaje en el Palacio, 
nlendo dicho diputado,filie ubJhábía de pros- \ de Justicia dé ésta corte y suá 
perar su cruerio de fiue no sé aprobase ni * ¿ anexos. . . . , . . . j  
se acordára su pago» spliciíó que qlfiíjQip . de Juzgaaos de esta
en que el Gobernador pedía tales uíepsilips L • • ■ - • . * . • • •
para su casa; pasara,á Ihforme de la Coml-^Al
'  L ossetore " d lu ld^^  Opuzále? ': *  T " !
y Escobar Acosta, liberales, y los señwes obras y gastos ’ que origine
León y Serralvo, Caffarena Lombardo y . jg jnstdaejón de la AudienciaEloy Osrcfa, cuiPsc^Éirt»aorcst ! f v - ^  • v. «
á !a solicitud del diputado republicano y ée; Al AyuiitamlentQ^fie^Barcéíona 
arnrdó flue se hiciera 6l gasto de las 200 pera compensación de los gas- 
j «eñor tos hechos para la construc-pesetas, con el . voto en contra, a-i «enpr  ̂ de Justicia.
Gintora. ^ u«q v Uanti- Pai"® oh**®® exíraordinarias dé re-He ahi los hechps,expuesíos lisa y llana  ̂ psración y de nueva construc- 
mente, sin extrídendas de tono y fiiil ape- ;
Gran áCOntedmlehío F¡®a«éii©tt» Námeró sensacional de bañes internacionales — Los primeros en su género
Pxiíp extraordinario de los incomparables artistas Í-o »  F é n t s o l a  Notables musicales
^  ~  í)os: Secciones i  jas ,ocbo y tres cuartos y  diez y cuarto. ------- Grandes películasGrandes pélIcalaS
no aceptar Ifi liiodificaclóñ de jas tar!?®?* , >
Los obrerps,en stt.vista,,acordaron résdnfiir 
el contrato qué coií los. fiatí'onoéTIrmárpn. éh. 
juljfi.de.l año último y por el cual se c6mproih§- 
íjanfi itrsb|jar fiuranía^d^ años con las ba­
ses y íarifá's estableéldas. , . . v. ..
La primea .auiorldafi civllctrMó fie,#i?d* 
liar las pretenslonés fie ambfti par tes HSgan-
t*6Sf ■ ‘ ̂
jéafia oni de éstas. .íQrm»ítópnvfiqé^  ̂
y tarifas» tíb strán ^e  conforme® t ceda una 
con la redactada por la parte epntrária. 
í El setlor Qanniartín, intentó, 
bases qué resultaran .un termlnp modiq̂
Iqs pretéhsiones de.Jé®rfio? P^te®»/y tampoco 
ftté posible ílévar éltás é «n acuerdó.
M a i l d é r m  s i á o i o r n a  i o s
de vetdn ien  pjar<a Ibuquea ,
de Aflttirild Qalfdd Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionfiiiítofio dase ¿te ras para buquesde guerra y mercantes.
Élábbrááo con él mefer cácRo y azficar que js& 
cdiibcé. La márcááé. úna pá^Já fiees^ casa, 
compító col las dé ótfáá dé ana dincíieat'e libra.
, JProhüíií ij os emt'veneeréi»
ÍÉaip@si p e g i s t p a á a  « L  Üt. P  1̂̂ V  lÉ Ü ? -^Siái*tis»eS| 2T .
Tostado a! día sin sn^¿!a ai liga alguna para , 
dar color, ^ies ésté café, testado al catüráí, íü- 





El domingo le reurilefon en.sp respectivos 
locales, la sociedad de esíivadores ¡féreute.^), 
la de desembarque í/yí/d/í Marítima y la de 
arrui^l^dores £ / Covz^a/e. .
Las .dos primeras sóctedádés acordaron de- 
élaraí desde ayer ló hiíéíga» mléfttra|í no sea 
aceéiaidajjor los patronos la tarifa ñor ellos 
formjjlaíla.. ,
Enaste séntidó acordaron ofiéiií á las auto­
ridades, participando al alcalde sus deseos de 
acepíaf los btíénos ofidps de la Junta local de 
Reformas Sodaíégi , .
L a is o d e d á d CoMaié acotáó declarare! 
boicotage al patrón (L>n Fefiro Rico, si íio fir­
maba la tatifialudidá.. . .
Este ficúeréó íüé también comunicado á la 
auíotidiid loéól. , , /  , ,
Elseñpr Alberí, ofíéló á lo.s pairónos pi§rn 
fiue maniféstaran si estaban díspuéatos á acep ’ 
tar fejs oficios de la Junta local de Reformas 
Sodfilesi
Productos químicos, industriales y farmaceüticOs, Piiitmas, Esmaltes y Bárnices. 
miné-raíes — L- , Perfumería — — Cementos — Predos económicoAguas rnmé^áles
M  día de ayer
bajos en e! referido buque, no volvieron á e! y 
continuaron en ip misma aetltufií i
Ninguno de los obrerOsjpertenecíentes á ms | 
fres, mencionadas 8odéd¡ades, írába|aron 
faenas de carga y déscarga. -  
,, En los maslíes se formaron, muchos grupos 
de obreros, que en .actitud pacítica presenda' 
ban los trabajos de los esquiroisi
La comisión de obrerós qué habíía de con­
ferenciar cotí la Junte de defensa, cambió 
.impresiones con sus compañeros, acérea de lo 
que habrían dé exponer & los patroños.
La cónfemwia
Sin más novedades transcurrió la mañana y 
llegó la hora de cslébraráé la conferencia en­
tre obréros y patronos.
de los squlrols en evlísdón de disturbios, is 
primera autoridad ha dispuesto que hay íicude:i 
al muelle, un buen contingente de imilviduc^ 
del cuerpo de Seguridad.
También telegrafió anoche á loa puestos 
más cercanos de la guardia dvñ, para que se 
Ireconcentren fuerzas en esta capital, á fin da 





UlCUUC l p UUi w VvUiyui Givii Viuc rea gĉo« i - ‘ _ j   ̂^  ♦N.lurvirt*
párticular del Gobetriadór y en tn'ene8tereh|has comentarios, huyendo de quela  p.uma^ 
que no son de ia ínCumbéRcte fie íá DIpu-f p u t e a  *
L ió n  FfovindaJ. ! G ram os que esto,
En resumen, qtie én un año sé iiiyirtiólyor efícácia y surte mejores f i t e o s  
en el domicilio partlculár de! señor Sanmar-jPptej^L^qu^esfiajteim
psración y 
dón de Audiencias territoriales 
y edificios fiependientes de es­
te Miriigtérip. . . . . . . 50;OOC)
y dejáiron fieéntrar por
al trabajo. , ,
Esta resoluplón originó m, conflicto, pues 
ho pu^q^n empezar los trabajos de carga y 
descarga éu ioy púques surtos en el puerto.
Los arrumbafiofes comenzaron á 
el único barcf  ̂con cargamento fie niafiéra que 
necesitaba dé, sus servicios, que se hallaba 
oonsigñsdq á don Pedro Rico. .
A las ocha de ja mañana, una comisión de di
ála comisión de este Ayuntamiento pa^a prh|cotín lo que la Corporación debió haber ln-| hhv
Vertido e'ñ once años,con arreglo á las 1.000 ficante página fie 
jíesefes anuales que tiene por costumbre ’ sin decir ^nMP^Onher-
fijar en los presupuestos para esa átericióniel |®qo/>>anmartín, m |s 
relacionada con el mobiliario, digamos ofi-|nadorfie una ciudad de _ l a ^  
ciaL de la casafide eri la Aduana ocupa el ¿esta, debería serlo de alguna de la región 
Gobernador. , ; (siberiana.
Posteriormente y con fiiptlvo de haber 
ido el propio señor GoberhadOr á la Dipu­
tación Provincial á dár cuenta dé lasfiepío- 
fables deficiencias en que había hallado la;
Casa Central dé Expósitos y otras dependí Mañana miércotés á las nueve de ia noche, , -r, *
dencias de lá beneficencia provin,cial, eñ • se reunirán en el (Jírculó de la calle fie ^hnas c e n tir o  M e p u h t t c a n o  F e d e r a l
mefa anualidad de la construcción de un Pala­
cio de Jasticta en nuestra capital?; !
De todos modos, el asunto raeréce qúe* se 
aclare y que, de no quedar ninguna suma dis­
ponible en el ejercicio actual, se gestione con 
tiempo la inclusión de algún crédito parafilchá; 
atención en los presupuestos, deLaño prfixijno.
El señor P eó  dijo qué, é! fifi pófiía fii^qaa- 
mente áfiópter rééolución alguha, mientras' no 
fuera acordada por la sociefiafi de patronos á 
que pertenece. , ^
En vista de esta contestación, los obreros 
decidieron abandonar el trabajo.
tos señores que per
tensa y el presidente de la
taces arrumbadores y agentes de transportes, 
señor Rueda. ,  ̂ »
La ¿itedá Junte dé defensa está cómaoste 
por don Joaquín Cabo, don Fernando^ Martí, 
don Juan Barrionuovo, don Luis Trujiílo, don 
Antonio Serrano, don Pascual Mirét, donjuán 
Qaiíés y don Manuel Recio. ■
A la hora fijada penetró en el local la comi­
sión de húelguisías, que era bastante nume-
ptetídeifié dé ts fifiekd^d fié i^tronóf lés 
tónifeitó qué eoihó no habían cliiitgrijdb Iq tóji'' 
diclÓh qué lés finpusíéra pata céfebrár Ja cón- 
ferencia el señor Cabo, v qué cónslstía en
hoja
Anoche se decía cpse los arnimbadoras de lá 
sociedad Combate pühllcaüan hoy usa Iioj i 
que repartirán profusamente, por medio de la 
cual Se ofrecen al comercio para realizar elk' j 
directamente y sin intervendúa de los capata­
ces, las operaciones de carga y descarga cíí
_  ía junsa Q®Sociedad de capa- cm^sreio.
Los arrumbadores se reúnen
coh Üabo
esté peflófiico hicimos también algunas ob-| los concejales dé la hilnorta republicano-so-¿ y a t e h d ó n  dé los pafires que háh
. . .. áiCialhtá. - r,- . . -.í í . ,T - o —-.L-i_ -i. oi-_Serváciones acerca de la- a n q te iu  QU®» 
juicio nuestro, representaba el que la Dipu­
tación tuviera tan desatendidas obligacio­
nes de esa naturaleza por falta de recursos 
que dedicar á la higiene y bféñéstar de los • 
niños erpóoitos, mfeífiras invertía .tatitos: 
miles de pesetas en el mobiliario y ehlás ha-; 
bitaclones particulares del señor Goberna-1
préseñtadfi ,á sUs hijas én éstí Éscüelá̂ ^
S U S C R I P C I Ó N
i Van mandarlas Cuanto áhte8,,püé8 siéhdo IhM- 
I tado el número de áíúmúas sentirfámóS qué di- 
i chas nlñáS 'nó pttdléraU ser ádfaitldas.
* ; Málaga 22 de Agosto dq 1911. ;;
l a  Comisión,:
sobre este asunto se dijo en la Diputación 
y de las observaciones que hicimos en es­
tas columnas, el señor Sanmartñi, aten- 
diénfio á raZonamientós y, sobre todo, 
haciéndose áfií misiiiip ciertas conslderacio* 
nés, no vólvería eon demandas dé ésa ín­
dole Ala Corporación Provincial, en pri­
mer término por algo que nosotros ho tene­
mos necesidad de consignar aquí, y en se­
gundo por él mal efecto qué ello había de 
causar en la oprnlóri, fiespüés de haber! 
gastado en un año más.de 11.000 pesetas,: 
hábíéndo preSupUéstadás sólo l.OOO.
Pero nos equivocamos, y ahí yan las 
pruebas.que vamos á exppner con muy po-1 
eos comentarlos, porque éstos, seguramen-j 
te, los hará el público con su buen juicio y\ 
sano criterio^ i
En la sesión dé Comisión Provincial 
de 19de AgfiBto actual, se presentó, para 
que se aprobara y se acordase su pago, la 
cuenta siguiente:
«La Exema. Diputación, Debe á D. Ale­
jandro García, Muqblés de lujo y  tapicería: 
7 Marzo. Restauración de un mueble de 
caoba del gabinete, 4 pesetas.
■4 Abril. Arreglo de una mampara del 
despacho del Gobernador, 4 pesetas.
17 Abril. Recorrido de varias persianas y 
colocación de varetas, 4‘20 pesetas.
17 Abril, cerraduras para un ropero, 
5'25 pesetas.
4 Mayo. 3 cerraduras para el aparador 
del comedor, 5‘25 pesetas.
4 Mayo. 1 muelle de carrete para el cuar­
to de la señora, 2 ‘25 pesetas. .
4 Mayo. 1 pomo de.pofcelaria, 2 pese
tdS
. 4 Muyo- Tiempo en la cbfócáción de los 
trerrages, 6̂ 50 pesetea.
Total, 33‘75 pesetas.»
, |Bs.|a Cttentá, fijiya, tnisraa, dos
réléva á® hacer cónsideraciones, quedo só-
La viuda del marinó. Ántohió Sánchez 
Moya, fusilado á bordo fiel NurnaPCia,. se
enlÍieia»siainUén.4iieáeq>»<* *w  todito cto íUin !íi niniitaríónl.» etorri'ir» S6 halla c  SÍtuacíón; dPAi-rricionohacedsun modo com-. O HQ somcio^^^^^
Al pqcO; tteitipo los huelguistas decidieron 
qué iuria comjslfiii cénferénéiata ¿on el presi­
dente dé lá JUritá dé fiefefléa^^te tifeñé consti­
tuida la Sociedad dé cápatüces arfumbadófes y 
agentes de transportes. , ^
Esta comisión manifestó á dicho presidente, 
que es don Joaquín Cabo, su deseó de avistar­
se con la referida Junte dé defensa para adop­
tar los medios necesarios,á fhi dé ir á una solu­
ción ■satisfactoria. ,
Ei Señor Cabo fiijq á.lps obrel̂ Os fiue ja Jun­
ta de defensa no jenía iñconvéhlente éii céle- 
brar con ellos una conferencia y tratar de so­
lucionar el conflicto, pero quq era preciso que 
se reanudaran los,trabajas interrumpidos en el 
í barco deJ señor, Rico, liastá que. Sé celebrara la
En su loca! social. Convalecientes 11, celo- 
braron anoche á la.̂  ocho una reunión loa Gbr¡.:-> 
ros arrumbadores d?, la sociedad El Combato, 
Presidió José Doménech,presidente de dicha 
sociedad, el cual dió cuenta de la forma brusca 
con que flié recibida por los patronos la comi­
sión de obreros que fuera por la tarde á confe­
renciar con dichos patronos.
Séguldamente hicieron uso de la palabra va­
rios ors dores, recomendando la más estre­
cha unión entre todos Í03 obreros del mue­
lle, como único medio de salir victoriosos de la
continuar trabi^ndo hóste q ^ fié  se adoptara|batalla que tienen empeñada con los pairónos, 
aísún acuerdo favorable 6 coRtterio én aqüe-1 Se acordó por unanimidad no volver al tr&ba-
Indlcada cofifeténda y éé supiera si el asunto
y, según referencias, se halla
muy precaria
El  Popular abre una suscripción para * 
la viuda del desgraciado marino.
Los doiiativós se recibirán en esta re­
dacción. ' : j
No se consignarán más cantidades que 
las que se nos éntréguen en efectivo..
Pesetas
, por falta fie ejercicio no hace ds un odo 
I píete tq firgéílíón.—Molina Larío 11.
Sutha anterior. . 
Don Narciso Pérez Texeira.^ . 
Salvador Cortés Suáréz. 
C. Ecobar. . . . * •
Tote!. . .
(Contínuará)
Parece t e  los obreros marcharpu dispues­
tos i  cúfn^r la condición que les, impusiera el 
señor Cabo par» celebrar la conferenciq, qne- 
daiidó ésta ééñaiada {^rá las dos de la fiarde» 
en el tócái dé tá Jamara de Comerció.
E l  ' ‘M o n t s e r r a t
Prkcisaméhíe ayqr por la níate® ñegó á 
nuestro Púérto él trasatlántico Mófiserrat,
Los cfipáthces encargfidps de la carga de di­
cho buque, reclúlarqn. irimediutamente grupos 
dé esquiroÍ8,qúe efectuaron las operaciones de 
¿ i r p ;
Aujiqúé con tíh poco fié retraso éstas dieron 
comienzo, siendo vigilados los trabajos por 
agentes de la autoridad que el Gobernador en­
vió al tener noticias de lo que acontecia.
Los huelguistas presenciaron los trabajos de
reunión, cohisidéraba que Jofi obreros que 
rían rómper por completo las hostilidades y 
ejercer presión sobre los patronos.
Estos negároiísé, pues, á entablar negocia- 
dones con los trabajadores, quienes manifesta­
ron que estaban dispúestos á continuar en su 
actitud.
O fic io  á l  Á lú á ld é
GiiáiidO marcharon ios obreros, la Junta fie 
defensa quedó reunida para cambiar impresio­
nes sobre la nofma fie cohducte qué debía sé- 
guif lá dase patronal.
Se acptfió dirigir uh oficio ál alcalde, acep­
tando toé buenos oficios de la Junta local de 
Reformas Sociales. . .
Mientras ésta se retine y realiza los trabsjos
JO, mientras loé patronos rio fírmenlas tarifas 
qué fes han presénfedo las tres sociedades en 
hUeíga. ,
También se acordó riombrar lá sigUienie co- 
mislóti que entienda en todos los asuritos reki- 
cionadas con 1¿ huelga: . , ,
José Doirisnech, Antonio Frías Martín, n:|- 
tonio Ibarra, Rafael Lára y Manuel Reiameru.
En la reunión reinó el mayor entusiasmo y á 
élia áéiétieroa más dé tréscleníos huelguistas.
Los carreros
Ayer se decía qué los arrumbadoras y est"- 
vadorés hablan recabado soHdsridadl fí*de srfi
corapáñeros dé la Sociedad de carreros, psra 
qué-lq* ®®curidáran eri la huelga.
Al medio día se dijo que cuando sa.reauuí^--’
necesíR-tos, seguirán los capataces sus faenas fra el trabajo, después de !a h dbi « T*uer:.íi, 
dé carga y fiescargá, valiéndose para ello de i abandonarían la íuena loa Cd r c h -̂der!-,‘í
élemeiñós extraños á las sociedades haelguis- jeausa común ton los ha-lgx..>.Rs. _ 
tas. Para lÓ cual pedirán ptoíécelón á las auto-1 Este caso nc ll^gó pue t q  ̂ c?rrero3 
ridádes, á fin fié evitar coacciones. | continuaron durai^ to o  t v j i o ,  sm
z ifi n  f que se registra!ar ci e n r ciaae.
Jbn e t  m U e iíe  l Sin embargo tn fe reunión cf* r i nbauore>i
f eelébráda anoche hizo uso dv, a p .̂.bra el
Durante todo él día £9®^^tetón^ loa ípresidente dé la sociedad cíe csiferpá t iniress
dé huelguistea en numero bastante crecido, v r 'r r r r íírJ :! .  ^ « a  ..c rn / cuátinflue en actitud :ted o  que esteban di pueaíos á ro ca . ,5  
aunque | gyg ygj,ículos las morcancías pue no hubierancírciilsndb pór.los muelles,
padfícá. . Isido desembarcadas por los obreros asociado^,
i  í También se decía que dicha sociedad, ofids-
tes de Gobernador, solicitando autorizack ii
que se hacían operaciones, en evitación ‘̂ ĵíjpgj.a ¿gfgbfgy una reunión éxíraordinaria, en í,o
yn huevo cphfíietb obrero sürjé áhora.impó- 
í nénte y amenazador.. , . ,ü
I Las sociedades integradas por losjrabf jjsfio-
_____ ' res déi muelléí dpclarátfin ayer Iu|uélgu fié-
9^T15 ' heralhbr filferéhelás habidas con IfiS patr,0riQ|, 
iá  caúsa dé íás tarlfás fie eStlVa y 'atrúftibo pdr 
qúe ‘se régíM los citados trabajos.
Está resolución dedos obreros es ásuntOfie
níucha importancia, del que deben cuidarse las |iqa esquirols, sin que se registraran coaccio 
autoridades, pues sería para Málaga un per juj* I liés. 
do inmenso la prolongación fie una huelga qué I 
N í  C A S  I entorpeciera el tráfico del puerto, de gran Im-1
. . V. portaacia en la épocá presente, muy prqxlma á i Esteejemplofuéseguido poro trospa tro -
Sereefiazan toP iW -b ie í, Ré WRy una ^  es saNdó» nuestro | nos capataces, quienes contrataron esqUi-
e l  c o n f l ic to  1  ÉTco«“ o %  Amtoy^^
C lín iea
D E ■
E N F E R M E P A D E S  C
HORADE CONSULTA: ALAS 4 SOLAMENTE
72y|si^alii
É i i i f  a^ái i i i l i i
Agua purgativa patural, bien fólerada por 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival
m N O R T E
Qranfábri
Desde hace bastante tiempo Viene notándo­
se gran malestar entre los patronos y obreros 
que llevan ú cabo Ibis trabsjos del muelle, ,á 
causa de no estar los últimos, conformes con 
las tarifas por que aquellos trabajos se regían.
E®te malestar se dejaba traslucir, en cuaptas 
reuniones celeprabán las sociedades fie éstiva- 
dores y arrumbadores del muelle.^ ,,
En diférerites ocasiones trataron lo® obrqró® 
y patronos dé ponerse fie acuerdo én el. asutrto 
fié Veferéncia, ío cuál resultó fie tódó pufttb lin-
^^^Saielaíiühó'sfiias. ühá de obreros
bertéháiientes á dichas socíédsfies,vlsüarón ^\ 
Oobernador, fiándole cuenta de lo que acaecía 
expñcándbfe sus pretensiones, 
i El BeñorSátimártrn Hám6 á fes patrono® y 
[écüchó láh raátfiíé® qué éstoa^ie diéron para
que ocurrieran disturbios- 
Al atardecer o^pISahfl ntro trasatlántico! ^®teivamente á la huelga•"”**** *
Solidaridad
perteneelente á . 
gúnsé fieefa. r contaban to® encargados de su 
carga y fiescárgá cpri el pAsqnal; suficiente pa­
ra atender a ésá® QPétactonés Sih terier que 
recurrir á Ib® obreros áabeiados.
Trabemos de arreglo
Las sociedades huelguistas han oficiado,
lizando durante todo el día, lós ttebajqs de 
carga, yfiqscarga, por el mismo procedimíepto.
El cQÚi^átiata de los servicios de. transportes 
mUitarés á Africa, don Luis Trujiílo, ha garan­
tizado al comisario de Guerra de esta plaza, 
que contando con el .auxilio de la autoridad ci­
vil y con el de sus ¿Ómpefíerqs, no se Interrum­
piría dicho sérviclo, á pesar de lá huelga.
J l̂ vapor inglés Austria y  otros cuanfo®, 
fealizáronfiq® operacipriés de carga, valiéndo­
se de sus mismas tripulaciones.
 ̂ La misma aotitul ,
A pete fie toi éxpriésto por él señor C!&bo en 
la conferencia que con él celebraran los obre* 
ros y deja qondlqióri exigida por étíe^ fie rea­
nudar los trabajos éh el barco (fel i é t e  Rico 
hasta t e  se tetohrará la reüriíónfié fátronos 
y obreros, les tefiS tofibáhdonado Jos tra-*
gún oimos decir, á las sociedades de loa pusi^ 
tbs de Cádiz, Sevilla y Almería participlnd':s- 
.. ... . . „ tes haberse declarado en huelga y 60c!iitenG3
Cop la actitud seguiite por ambas partes en g| g^oyo moral de aquellos compañeros, 
la rapidísima conferencia iQa\\zm  en la Cá-i fambién han oficiado á todas las socisdades 
marai de, Gomsi'cip, quedaron rotas Jo(tes las Qjj;.gj.gg ¿Q
negociaciones fie arreglo que se iban a enta- | La animación éntre los huelguistas es grandí- 
blar. f sima, creyéndose que las sociedades obreras
Los patronos están dispuestos.a nq emsprar |{gfigfg^gg ĝ j j^i paro do Ándülücíüy les pves- 
más conferencias fiaste que no resuelva la JuR' i tarán decidido apoyo, 
tajocaidóE^ferto?® , . Sobré todqvse espera que declaren la hiielgíi
Esfe seguramente se reunirá hpy y encarga- por un espíritufie solidaridad, los obreros dé 
ráal Consejo de conciliación que se no 'ubrórfg gpcjgte dé albañh^
pqjra el presente, irjimestré, la réa.lizaGkrn de 
los trabajos que crea oportuno para poner fie 
acuerdo ambas partes litigantes y resolver sa­
tisfactoriamente el conflicto.
E l carbón de los cmaíorpederos
Ehalmacenista de carbón que tiene é su car­
go el suministro, de los cazatorpederos holán- 
fiésés surtos en nuestro puerto, tuvo que sus­
pender la operaciónfie carga, por no contar 
con ei personal necesario para realizar aque­
llos trabajos. :v
Dicho señor visitó ayer al Gobernador, ;ma- 
nlfestándole que para hoy tenía preparados 
para ocuparlos en sus faenas buen número de 
operarios ajenos á Jas sociedades obreras de­
claradas éithué^a.
La sociedad de Aserradores mecánicos Sé 
reunió ayer en sesión ordinaria, awrdando 
por unanimidad prestar, por ahora, á jos huel­
guistas su apoyo moral mientras no gea absolu­
tamente necesario el aqoyo material.
UN C O M U N ICÁnO
la Üeckáaá d« Árratn5adsr«s
Sr. Director da El Popular, 
Muy señor nuestro y da nuestra más distin­
guida consideración.. ■
Confiando en su benevolencia, nos peririlti- 
mosfiirigirle, lá presente, para si, bien lo tiene' 
publicar por medio fiel!periódico de su
Para garanifr el orden y'Vigilar êj trábajqlteeééfóft elfirtículó que á contiímación ée ex*






M arteá 2 0  <l« Agosta do IOjljL
CALENDARIO Y  CULTOS! 
AGOSTO
Luna creciente el 31 é las 4'21 maiiana 
Solsal© 5‘23pónese7‘a5.
^  ^ Semana 36.—MARTES .
SiüR/OiS /io}'.—San Adolfo.
^ n tó s  de mañana,—Smttí Rosa de Lima. 
Jobileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Juan:
Para mañana.—láem̂
He corcho <L̂ p¿alas para botellas de todos ioÍc« 
lora» y tfiSGaÜoB, planchas da corchos parí los. 
t l is  y ®i !8!s áa baSoB'jjs ■
i^AlXl DE MARTmEE.DE AQUILAH 
la m o »  M aiza les) Teléfono n.® 311
presa, para que tió puedan desfigurarse los he 
chos y pueda el pueblo de Málaga y el Comer 
do en general enterarse de un asunto de' vital 
Interés ppía todos.
Fav^r que espera recibir de su amabilidad.
-La/Comisión,
V a it ro  Correos T r a s a t IS it o
d e  P i i t i l l o s  I z q u i e r d o  y
Senicio al Ml-Plata, coa aalidaa lUaa cada
C.«
CADIZ el dfa 25 de Octubre.
B alidos de M álaga
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el día 12 de Diciembre.
Sendcio á las Antillas y Estados Unidos, ''̂ fa'ie'di»”
» CATALÍNA 3 Septiembre.—Puerto Rico. Santiago de Cuba Habana, Matanaa»,Cárdena» 
» ' M. M. Pinillos 13 Septiembre,—-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas. ,
» Conde Wifredo 25 c>eptiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos
> Balmes 15 Octubfé.—Puerto Rico, Mayagues^ Póncé, Santiago de Cuba, H«*
baña y Matanza?. . '
i » Martín Seenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantanamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
dmiten además carga y pa»a)ero8 para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
ré opara SagU3, CaibBrlen, Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Há ans y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
¿^restan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con eipaclosas cámaras de 1 /  y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en aro, 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Consignatario: Viuda de P. López Órtiz.—Muelle 93,
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOSA 
— de —
CIPMIAU^O M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Bspecialidad en viaos de los M oríles 
I8f M arfin G apcifli 18^
SWSÍHMII
i nstancia de don Francisco Maldonado Serra­
no solicitando que se lé elimine de respon&abi* 
lidad personal por débitos de Contingente del 
Ayuntamiento de Cártama del afío 1810.
Ar robar, después de haberlo impugnado el 
séñcr Cintora y con su voto en contra, el ofi­
cio del señor Gobernador civil sobre la nece-
U  Sociedad de Arrumbadores y sus„ , , í casff particular que ocupa en el Gobierno.
Tallares del Puerto de M álaga a l Píie^i Aprobar el informe :|obre expedición de 
blo de M álaga  y al Comercio en ge~! apremio contra los Ayuutamlentos de la pro- 
fiQj-Ql I vincia por débitos de Contlgente del tercer tri
^  Iméstre da 1911.
Con fecha 21 del presente nos constituimos \ Disponer la adopción de los expósitos Ricar- 
una comisión de esta Sociedad, nombrada a l ' 4o Dionisio de la S. T. de Málaga, María de 
efecto, en el Gobierno civil de esta provincia • Fuenícsánta Andrea de la S. T. Rulz Herre-, 
para de acuerdo con los señores capataces ds-̂  ra de Málaga, Carlos Martin de Vé!éz-Mála- Valentín, Gutiérrez Vázquez y el Secretario 
Arrumbadores y á ruego del Excmo. ,íjeñor ga. Luis lenaro de Ronda. Carlos José de la de la DelégaCión Regia sefitor Vega del Casti
cieron saber que durante la noche una de las 
maestras las está vigilando por si algo ñece« 
sitan.
Aprovechando que era la hora de la comida, 
nps detuvimos unos instantes más, y vimos 
comprobado lo afirmado por las niñas, á quie' 
nes les sirvieron pescada en blanco, estofado 
de carne con patatas, pescada fri^a y postres 
de uvas y melón. La ración no es limitada, pu 
dlehdo repetir, á fin deque quedensatlsfecháSi 
como tuvimos ocasión de comprobar.
La cocina está á cargo de la sirvienta Ma 
ría Luisa Brehés que tlenq excélente gusto pa­
ra la confección de las comidas;
En la Colonia tuvimos el gusto de saludar 
al señor Martos, director facultativo; Rivera
Gobernador civil confeccionar le,a' ^tarifas s . T. Pérez Quesada de Málagh, María de los * HOi cuyos seflofés visitan con frecuencia la Co­
presentadas á la aprobación del Comercio d e , Angeles,de la S. T. Reyes Florido, -  - •
esta capital, según convenicf, ̂ jor ambas partes; de la S, T. Perca de Málaga, 
litigantes ante la primers autoridad civil de la f Ordenar la salida del manicomio de los
Sotero flpnia.
i Y como las Ünieblaa de
provincia. Con dicho objeto celebramos una 
reunión el 22 á las. r.'üeve de su noche, en el 
locaWe Fomento Comercial Híspano Marro­
quí, llegando ú poder confeccionar, hasta las 
doce de íq noche,sólo 8 artículos, levantándose 
la sesión por lo avanzado de la hora, no pu- 
diendo celebrar otra reunión el día 23 por ser 
uno de los señalados por esta Sociedad para 
celebrar sesión, habiendo quedado, por tanto, 
convenido en volver á reunimos con el dicho 
cbjeto el 24 ó las nueve de su noche, no po­
diendo llegar á un acuerdo por haber descu­
bierto uno de los individuos que componen es-
PT6“
suntos alienados Francisco Salinas'Mesa, _ 
Francisca Gómez Gutiérrez.
Aprobar el informe sobre lo solicitud formu­
lada por los expósitos Ramona Sabina dé laS. 
T, María Teresa de Jesús Fuígencia, de la S. 
T. y Eugenia Msria Cieofé de Málaga de 20 
años de edad las dos primeras y la última dé 
2X para poder contraer matrimonio,
Quedar conforme con la imposición de multa 
al alcalde de Alcaucin, por no remitir la certi­
ficación que se le tiene reclamada de los ingre­
sos habidos Z7i áduella Caja municipal desde el 
12 d^ iMOVlembre último á la fecha de su expe­
la noche nos iban 
envolviendo, nós retiramos de tan ámeno lü 
gar, lamentando no poder prolongar nuestra 
visita y dejando pata otro día el publicar él ré­
gimen ínrerior de ib Colonia. Despúés 4e sa­
ludar á las distinguidas prbfesófSs y agradecer 
sus atenciones y amabilidades;regresamo á es­
ta capital.
ta  comisión haber sido sorprendida nuestra |á¡ci4j, g| ejercicio de 1910 y anteriores, 
buena fe por medio de un engaño, para conj Aprobar el informe proponiendo se éleVe p 
más facilidad hacernos aprobar uno dq Ics' ‘ ‘
ocho artículos.
Por tanto, esta comHón levantó acta de 
protesta por dicho motivo. Además, en ei día 
28 del presente mes, presentamos nuestras ta­
rifas de petición á los capataces por conside­
rarlos nuestros patronos, y no queriéndolas re- 
kconocer, por cuanto nosotros, en vista de la 
protesta, nos negamos rotundamente a confec­
cionar mancoraunadamente con dichos señores 
patronos una tarifa que daría por resultado le­
sionar en grado sumo los intereses del Comer- 
_cia.
Ir.* i definitiva la reclusién provisional que sufren en 
ef manicomio los presuntos alienados Juan José
Yelda Cobos, Miguel Palomo Medina, Antonio 
Gallego Jiménez, Luis Molina Suárez, José 
Tortosa Melgarejo, Miguel Subirla Liria, 
Amalia Jurado Cabrera, Agueda Rando Molina 
y Concepción Caballero Andrade.
Aprobar la cuenta jrendída por el contratista 
de la impresión de listas electorales de las im 
presiones realizadas en el año actual, que as­
cienda á la suma de 5.583 75 pesetas.
Quedar conforme con el oficio del señor Ad-
h)8 comerciantes que á bien lo tengan las bases |de tocino salado v\ñeio.
de nuestras tarifas para que puedan cerciorar 
«e la justicia de nuestra causa.
Y teniendo acordado esta Sociedad la huel- 
iga para en caso preciso, nos cabe manifestar 
^ue no nos negaremos á trabajarle á quien á 
bien tenga utilizar nuestros servicios, dándo-
Pasar al negociado correspondiente para que 
Informn sobre la relación formulada por el fa 
cultativo de! Hospital provincial de los demen­
tes que pueden ser trasladado á la Casa de Mi­
sericordia.
Finalmente se adoptó idéntico acuerdo sobre
les las ventajas que existen entre las tarifas in relación de los enfermos que se encuentrarj 
que presentamos y las que actualmente rljen.— | en igual caso.
L a  Comisión. * t.
Nota. Dichas tarifas se encuentran desde 
hoy 29 del corriente en poder de la comisión
para estudio de quien lo desee en e! local de 
«sta Sociedad, Severlano Arlas núm. 11.
Lá colonia escolar
. Las niñas de la colonia escolar han dirigido al 
elcalde, presidente de la junta de Fomento Enco­
lar, la siguiente c^ría, pidiendo que se prolongue 
algunos días más su estancia en los Montes:
«Sr. Presidente de la Junta de Fomento EscoJar.
Muy señor nuestro: ¡Qué bien nos hallamos 
én la Colonial Nunca pudimos nosotras soñar pa- 
¡sar una temporada tan á gusto como la qiie esta­
mos pasando aquí en los. Montes, pues aunque al­
guna de nosotras pifdierB haberlo pasado con su 
familia, np huljjera disfrutado el placer de estar 
reunida siempre con una serie de amlgultas tán 
buenas y Cariñosas como son nuestras compañe­
ras; aquí no hacemos más que jugar por estos al­
rededores; comer mucho y dormir lo mismo. Ade­
más de la amistad de nuestras compañeras tene­
mos el cariño de nuestras maestras^que hacen con 
«osotras él papel de verdaderas madres, según al 
cuidado qite nos tienen,
La satisfacción nos rebosa y ya vemos en nues- 
4ros carrillos.asomar les colores, apesar de los 
pocos dios que hace que nos hallamos en este si­
tio; cada día tenemos más apetito y como la to- 
mida es tan buena, esperamos que con ei tiempo 
1rá aumentando el hambre. Todo lo que nos ro­
dea es bonito y risueño, todo nbs'alegra y encan* 
ta, únicamente nos entristece úna cosa, y es el 
pensar que es muy poco el tiempo que nos dan 
para reponernos, pues en 20 días no nos dá lugar 
ti ponernos gordas y es una lástima muy grande 
que ya que hemo? venido aquí á engordar mucho, 
noa^vayamos sm haberlo conseguido,por no poder 
estar diez dias mÉ 8. '
Cuando más contéhtaa estamos nos, acordamos 
de esto y nos ponemos tfi8tes,pefo aí Inismo tiem­
po pensamos en que usted nos dejará unos días 
más y esta confianza vuelve ti ponernos conten­
tas.
Esperamos de usted, por lo tanto, que en vez de 
irnos el día 10 sea él 20 y con eso pasaremos un 
mes á gusto, que sabe Dios cuándo nos veremosj 
en otra y ya que se nos ha presentado es preciso 
aprovecharla y si no fuera posible estaré! mes 
estarnos siquiera 25 días, yéndonos por la tarde 
el día 15,
No dudando que nós complaceré en nues­
tra petición, pues sabemos que mira usted mU' 
cho por nusstra salud, quedan de usted afectísi­
mas s. 8. q. b. 8. m. Trinidad Ortusa.—Aurora 
Qutíérrez.—Josefa Alcántara.-M argerita Ca 
ro.—Socorro Gutiérrez,—Dolores Alvarez.— 
Presentación R a íz.-E lena  Gallardo.—María 
Dueña — P az Gutiérrez. — María Alvarez. — 
Emilia Gutiérrez.— Rosario Páez. — Antonia 




Presidida por el señor Rosado González y 
con asistencia de los señoras Cintora Pérez, 
León y Sérralvo, Eloy García, Gaffarena., y 
Escobar Acbsta, celebró ayer sesión este or­
ganismo, adoptando, después de leída, y apro­
bada el acta de !a anterior, los siguientes 
acuerdos:
* elogios y alabanzas se han tributado 
m local que en ios montes de Málaga ocupa la 
Colonia de niñas enviada por la Junta de Fo­
mento escolar, y ó su perfecta organización, 
que decidimos girar una visita, la que tuvo lu­
gar en el día de syer.
Salimos ̂ en la diligencia del Colmenar i  lis 
cuatro de la tarde, y mlsutos antes de las seis 
llegábamos á la Venta del Boticario, lugar de 
nuestro descenso, según indicó el mayoral.
Descendimos de Ja dlligencln en dicha Ven­
ta, y tomamos el carril de tres metros ée an­
cho que existe á la izquierda de la carretera, 
cuyo carril, después de serpentear varias ve-? 
ces, conduce á la casa Colonia.
Desde las alturas del carril divisamos la 
bandera nacional que ondea en la fachada dél 
edificio, ó las niñas entr^etenidas éh juegos pro­
pios de su edad, y oitnós sus .dulces voces cp- 
reatido varios cantares..
Al fin liegamps á la casa Colénía objeto de 
nuestra visita. Fuimos atentamente recibidos 
por las simpáticas y, bellas sefioritaá Della 
García Dómine y Lolita Garda Durán, direc­
tora y auxiliar, respectivamente, de la Colo­
nia, en tanto que las niñas, extrañadas de nues­
tra visita, cesaron en sus juegos y formaron 
en fila a! lado de sus profesoras.
Manifestado el fin que nos llevaba allá, las 
niñas continuaron sus juegos y cantos vigila­
das par la señorita auxiliar, en tanto que la di­
rectora, con exquisita amabilidad, nos fué 
guiando y enseñando las distintas dependen- 
dencias del local, qué reúne excelentes é inme­
jorables condiciones.;
El edificio está reSgúardado de los vientos 
fríps del N. por altas derivaciones de ia Cordi­
llera Penlbéíica y orientada al E. Forma un 
paraleíógramo rectángulo de 16 metrus en la 
fachada por 22 de fondo, con una sola planta 
de 5 metros de altura,en sus muros.
La fachada principal tiene dos amplias puer­
tas que dan acceso á dos soberbios pabellones. 
Por la puerta izquierda se entra en el come-i 
dor, qué tiene dos hermosas mesas de tres 
metros de largo cada una, donadas por los se­
ñores Prados, capaces para veintiséis plazas, 
y un aparador para guardar la vajilla, cubier­
tos, etc.
A continuación se entra en los dormitorios, 
formados por habitaciones independientes con 
ventanas al campo y capacidad para tres 
camas y una habitación destinada á enferme­
ría.
En el pabellón de la derecha hay también 
dormitorios para las niñas, profesoras y sir­
vientes.
En el fondo existe la despensa (por cierto 
muy bien surtida, gracias ó la generosidad de! 
ios comerciantes é industriales de Málaga), la ' 
cocinai retretes, cuartor de ducha y baños 
quedando en el centro un amplio patio. ’
Estando la Colonia bajo la dirección de tan 
simpáticas é ilustradas profesoras, no hay que 
decir que la limpieza é higiene brillan de mo­
do extraordinario en el establecimiento. 
Interrogamos á varias niñas sobre el trato
MALA-e
DIGESTIONES
Én escaso s9 éncuentrah
los sujetos qse han tenido
^
palabra qué quiere decir digestión 
difícil: eh cambió, más ée la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando, aumentar. la d§í
fugo gástrico, tonifícar la mucosa 
del estomago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando él
£L/X/ñ EST9MAQAL
« OL §AIZ DÉ CÁHLQS (Stomallx) 
^ue cura las
iCEDÜS T VOMITOS
U n e a s  d e  v a p o p e s  c o p r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El Vapor correo francés 
Tell
saldrá de esté puerto el 29 de Agosto, admi­
tiendo parageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
francésEl vapor trasatlántico 
A lgépie
saldré de este puerto el 4de Septimbre admitien­
do pacageros y carga para Montevideo y Buenos
Ai!^.,
D^pacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos pinos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos n̂ , ¡5
f.üV
inos
C a sa  fu n d a d a  s n  e l afto  1878 ^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, .expende loi 
i  lo» siguiente» precios:
Vinos de Vadepena Tinto





Un » » » *
ünabotdCíde3i4 > » » »
Vinos Valdepefia Blanco 
Una arroba del8 litro» Valdepefia Blanco pt». 8'50
113 » B >
4 i
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■ • « I • i S
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Vinos del pais
Vino Blanco Dulce los 16 litros
« Pedro Ximen » » »
» Seco de los Montes s » » ̂
» Lágrima Crisí! I  ^ ^
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 











|Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 






íj " El vapor trasatlántico francés 
, i, P ro v en o e
saldirá de esté puerto e! 25 de Septiembre admi­
tiendo pasageros de primera y se^fldé Clase y 
caréa pera Periiambuco, Bahía, Río de Jauelro, 
Samos, Montevideo y Buenos Aires y con cono­
cimiento directo para Paranagua, Florionapolís, 
Río Grande del Sul, Pelotas y Porto Alegie 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun­
ción y Villa-Concepción con trasbordo en Mon­
tevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera 
yJos de fa Cosíg Árgeritlna Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasborao en Buenos Aires.
Q  R  A N A  D A
Prim eras m aterias p a ra  abonos.-Pórnínlas especia les pa ra  toda clase de cnltizo%
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
B trección i G ranada, A ihónáiga ttim s . 11 y I S ,
’ Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrlentos, 28, Málaga.
De gran in terls 
p a r a e publico
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hay es 
Málaga, cstiondé se vende 30 por 100 más baraté 
que en pai te alguna.
Cons&íléú precios antes dé comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas tísadss, que son las únicas que pueden ven­
dar más baratas.
NOTA,—Por la especialidad do sus barnices, 
son éstas caflias relractarias é las chinches.
asi como la seosadón de ^eso, ma-
al poco tiñxipo de «eriDÍ%ST las 
midas, ..
Una comida absmdftnt» •• ¿igisitté 
dñ díhcultad eos una cueharaá» de
ÉUX/R que es de agradable sabor y 
que puede tomarlo k» mismo el en­
fermo del estómago, que el que está 
Sáño en sustitoeióa de los licores de
mesa.
. De venia en la» prineipale» fármaeias 
éel mmdo y Serrano, SO, MADRID 
St rImiU pór eirr«o fáltelo t i|iiiin l( pWa
M u r o  y  S a e n z
En L iquidación
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
fibitriadoBti nttesnlSjáoi
in s t i tu to  de M álaga  
Día 23 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763‘35.
Temperatura mínima, 22‘8.
Idem tisásima del día anterior, 28 0. 
Dirección del vlértto, NO.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana. ___
Vapores correos aletriane$
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, : para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sapa la 
Grande7CaXLn,Gi^^^^^^ Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos directamente y sfn tras- 
bordo. . -
Er vapor correo alemán G ó o n a is i
4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el dfa 10 de Septiettrbre .de 1911, admitiendode
carga para los diados puerto».
Informarán eii Málaga los Consignatario» 
Muelle,* 21 al 25. .
Srss. VItídá de Vícenté Saquera y C.**, Cortina del
M o t i d i S :  l o c a l e s
nos leeos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color dé 6 en adelante.
Íifiagfe puro de vlho á 3 y 4.AMBíEN se vende un automóvU de 20 caba­llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y unaltáscula de árco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
fábrica dê  harina ó cusiquier otra industria en las 
estaciones de Alora y rizárí'a.
Se alquilan pisos de moderna construcción con
vistas al mar en la calle Somera n,** 3 y 5 con mo- 
el servicio de águá.tor eléctrico para
Escritorio. Atainéda’ M
A lm a ce n e s  d e  te jió los
-r , D . R „ ,
SiaBz’ Ga!f«
Situados en las calles Sebastián Sóuvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
GR AN  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los arii culos de í<smporáda¿ 
á la miiad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se réailiisn 
cpn fí0.“ia de baja por haberle comprado la exis­
tencia áuna fábrica de las mis importantes de 
Barcelona.
lO J  O !-Percal chinés 0’40 pesetas. Sedas con 
lisíasy lisas de 4 pesetas á 1‘50. Tejidos nove­
dad á pesetas 075. Céfiro cen seda á peseta» 
0'60 y todo por el orden. Es un verdadero tílslo- 
que en precios..
SASTRERIA
Se confeccionan trafes de lana y de hllo á pre- 
ciOb^muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos cbantiily á pesetas 1‘60. >
Dejar sobre la mesa un informe de la certifir _____„ _____  ____  __
caclón enviada por la contrata del Contingente í que recibían en la Colonia, y todaT mamifesla  ̂
Provincial, relativa al expediente de apremio!ron que estaban contentísimas y satisfechas de 
contra el Ayuntamiento de Coln por débitos de ¡ la alimentación, que se les da, y s e , deshacían 
Contingente del año 1910. Jen eligios ^obre ia amabilidad y afable trato v
Pasar á informe de íf> Comisión Jurídica la jearífio que leatíene^ jas profesoras. Nos hl-
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
lixportaclóri
Sereno d en u n cia d o
Angel González Delgado presentó ayer en 
la Jefatura de Vigilancia una denuncia contra 
el sereno Juan Galán Solef, por maltratar de 
obra al denunciante é Intentar detenerlo arbi­
trariamente.
R e y e r ta
En.Ia !®al!e de Camas promovieron ayer un 
fuerte escándalo en reyerta, Manuel Muñoz 
Cabello y Antonio Pérez Madrid, siendo am­
bos detenidos pbr los agentes de la autoridad 
y puestos á disposición del juzgado correspon­
diente.
R iñ a
Ayer sostuvieron una riña en el Callejón dé 
lá Fuerza, José Asia Garda y Manuel López 
Hilarlo, resultando ^este último con una herida 
I @n la mano« que le produjo sú contrario de un 
íMÓfdisaó.
Ambos individuos fueron puestos á dlspooi- 
clón del correspondiente juzgado.
A gresora
Loé agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á una mujer llamada Francisca Lára Linares, 
que promovió un fuerte escándalo en el Pa­
sillo de ia Cárcel é infirió con una navaja 
una herida en el braza derecho al niño Francis­
co Caballero Martín, el cual fué curado en !a 
cása del sócofro dél di^tritp.
R eodo escandaloso
Manuel Barben* Nlio fué ayer detenido pm* 
los agentes de la autoridad, por escandalizar 
eh la calle Siete Revueltas y negarse ó satis­
facer cuatro pesetas que adeudaba en un esta- 
blecimiénto de bebidas de dicha calíe, donde 
habla consumido cuatro botellas de vinos..
Dicho individuo pasó á ios calabozos de ja 
Aduana. ^
 ̂ R em en te
^P o r el Gobernador civil se han dado fas ór- 
dehes^oportunas para que ingresé en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el aliena­
do Roberto Castillo Rlvas,
M a tr ic u la «Cervantes^
I Los alumnos, que se crean con. derecho á op­
tar á la matrícula Cervo/rfes, instituida por la 
Junta organizadora de! tercer centenario de ia 
publicación del Quijote, para costear las ma­
trículas en este Instituto de un alumno pobre, 
con preferencia huérfano, deberán formular su 
petición ante el Comisario regio de dicho cen­
tro de enseñanza, en el plazo de quince dias,
« U c e n c ia s
Por el negociado correspondiente de éste 
Gobierno civil sé expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas,á favor de don Carlos Mon­
tes Martín y don Laureano Moreno Carvajal.
Q u in cen arios
‘ En la cárcel pública sé encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil,cumpliendo quincena,  ̂
diecinueve individuos.
C arta  dé pa g o
Don Rafael Meléndez Cebos ha presentado 
en este Gobierno civil una carta de pago por 
valor de 147*50 pesetas, para gastos de demar­
cación de lo mina Sí7/A Luis, del término muni­
cipal de esta capital.
Cam inos vecin a les
Los alcaides de, Machargviaya, íznáté, Igua- 
leja, Behamocarra é IziánJian solicitado de és­
te Gobierno civil la declaración de utilidad pü- 
bllca de los caminos vecinales que, partiendo 
de dichos pueblos, enlacen con las carreteras 
generales.
Vna in fo rm a ciú n
La Dirección General de Obras públicas ha 
remitido ó este Gobierno civil varios ejempla­
res de las propuestas bases para la. informa­
ción pública que ha de realizarse por las Cá­
maras de Cogiércio, Consejo provincial de Fo­
mento y Diputación provincial, sobre la ley de 
caminos Vecinales.
Bahre u n a  m u lta
Por la Dirección de la Empresa de Tranvías 
de esta capital se ha remitido ál Gobierno 
civil üna solicitud pidiendo la condonación de 
la multa de 250'pesetas que le fué impuesta 
por faltas registradas en el servicio.
Modas úe aprecio
! Se han recibido en este .Gobierno civil sieté 
■ hojas de aprecio que remiteel Gobernador de- 
* Cádiz, para la construcción de los trozos se- 
*guñdo y tercero de la carretera de Grazalema 
'á la estación de Montejaque.
A utoripm cién
La Dirección General de Obras públicas ha 
rémítido á este Gobierno civil, para que se 
trasiau¿ ^ Delegación de Hacienda,un oficio 
noncedietóo auu»r!2aclón para que se retiren sfela mu Oseras con qespa& í»'vb.roT» cii v.£siiii-
nos vecínaleá.
Edcpropiacién de fitícóM
La alcaldía de Sayalonga ha remitido al Go­
bernador civil una relación de propietarios in­
teresados en la expropiación de las fincas que 
atraviesan la carretera de Tórrela deada & Ca­
nillas de Aibaidas.
. l o s  p rec io s  m edios
Para su publicación en él Boletín Oficial se 
ha recibido en este Gobierno civil la relación 
de los precios medios de las especies suminis­
tradas ó ias fuerzas dei Ejército y Guardia ci­
vil, durante el pasado mes de Julio.
In greso
Se han dado las opcfíunas órdenes para que 
ingrese en el Hospital provinefai, á fin de ser 
sometido al tratamiento antirrábico, el vecino 
de Pizarra José Garda Lomeña, que fué mor­
dido en aquella villa por un perro hidrófobo.
A cciden tes
En el negociado eprréspondienta de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por ios obreros 
Miguel Romero González, Antonio Lavado Pe­
ralta, Antonio Fernández Guerrero, Antonio 
Moreno Moreno y Miguel Fuentes Santiago.
Una m a tr ic u la  g ra tis
Por la Comisaría Regia dél Instituto se ha 
publicado un anuncio para que en el plazo de 
quince dias presonten sus solicitudes los que 
Sé crean con deréchóá optar á la matrícüls 
gratis que ha sido, instituida por el marqués de 
Larips, en favor de un alumno del segundo 
grupo dé Bachljlerato.
Además de las matriculas, sufragará el refe­
rido señor ios gastos de libros y derechos aca­
démicos al alumno que resulte favorecido.
Entre los alumnos pobres que se presenten, 
serán preferidos los que se encuentren huérfa­
nos.
E l <Ruhio'¡>
A disposición del Gobernador civil ingresó 
ayer en la cárcel pública el conocido tomador 
Enrique Durán Acosta (a)
R asgo  p la u s ib le
Está siendo objeto de grandes elogios la 
conducta seguida por la bañera del balneario 
J/ío/o, Dolores Ojtega, la cual encontró, al 
limpiar uno de los cuartítos de baños templa­
dos, una cadena de oro con un hermoso meda­
llón de tro y brillantes, de gran valor.
La honrada mujer comenzó á hacer averi­
guaciones, logrando saber que la valiosa joya 
pertenecía ó doña Emilia Banderas Cadena, á 
la que devolvió la joya.
Estos rasgos son los que'honran á las perso­
nas y hacen inspirar al público gran confianza 
en los establecimientos en que se sirven.
lu n ta  de F om en to  E sco la r  
! Acordado por esta Junta el envió de una Co­
lonia de niños de las Escuelas públicas ó los 
Montes, por el presente se invita á aquellos 
que deseen formar parte de la misma y estén 
comprendidos en la edad de nueve á doce años, 
para que lo soliciten de esta Junta en el plazo 
de diez días acompañando consentimiento es­
crito de sus padres.
De entre los selicítantes se eligirán los vein­
te niños que á juicio dél director facultativo de | 
la Colonia, necesiten más ios ñires sanos de di- 
.cho lugar.
Málaga 28 Agosto 1911.—El Presidente, Ri^ 
cardo Albert y Pomata.—E\ Secretario, Afflr- 
tín Vega del Castillo.
F e tic ió n ,
Ha sido pedida la mano de la señorita Ana 
García Cabrera, para el director del «Grupo 
Cervantes» de Valencia, dojiTjosé Villar Mar­
tín.
La bo4|i jje efectuará en breve.
Me Melilla
A bordo del vapor correo J. /. Sister; re­
gresaron ayer de MeHUa ios tenientes don An­
tonio Carranza y don Gonzalo Fernández.
I a  s u b a s t a  d e  lo s  solares  
A las once de lá mañana se reunieron ayer 
las Comisiones municipales de Obras Públicas 
y Jurídica, para tratar de la celebración dé la 
segunda subasta de los solares del Parque.
Presidió el Aícaldé señor Albert y se acordó 
subdividir la manzana A. en dos solaresjuno de 
1.500 metros, y otro de 1591, abriéndose ade­
más una calle dn diez metros.
El primero de dichos soíarée se destinará á 
la edificación de la Casa Correo,y el otro solar 
será sacado á subasta con las manzanas res­
tantes.
Se acordó después anunciar la segunda su­
basta, por haber quedadlo desierta la primera, 
después de una nueva valoración, 
i Estos acuerdos' aerán cometidos á cabildo 
'tan pronto se valoren los solares por el arqui­
tecto municipal señor Rivera Vera.
C o m is ió n  especial 
A las doce de la mañana se reunirá en la al­
caldía la comisión especial nombrada para for­
mar expendiente y depurar los hechos denun- 
cíadoo por el señor Olmedo en el anterior ca­
bildo, referente á Obras públicas.
Para esta Comisión ha sido nombrado secre­
tario don Gregorio Lirio Reboul,
Felieitaciéú
La enviamos muy entusiasta á nuestro pariP 
cular amigo el abogado don Rafael del Mar­
mol Contréras y su distinguida señora, por el 
triunfo obtenido por su hija Elvira, que ba ga­
nado por unanimidad el primer premio en el 
séptimo año de la carrera dé plano,corno alum- 
na no oficial, en el concurso verificado el oía 
27 en este Real Conservatorio.
CÚnieá R osso
Ei señor don Ernesto Castro, apellido muy 
conocido en el mundo dé los negocios, ba sido, 
duraute el largo tiempo que ha estado enfer­
mo, otra víctima dé algunas de las eminencias 
de Málaga y sus alrededores. Una de estas, sin 
duda en un momento de buen humor, le part ■ 
tipó. con sans fagon adorable, que estaba tí­
sico y rio hay para qué decir como le sentarla 
al señor Castróla noticia. No fué éste M uni' 
co disgusto que le proporcionaron dichos disci- 
putos de Hipócrates; se necesitarla tnuctio 
tiempo para relatarlos: basta decir que en su 
peregrinación buscando la ¿aUid perdida, paso 
pasta por casa de un oculista, que, como se 
cOmprérideré perfectamente, tampoco resolvw 
el problema. Todo conslstia en que las eminen'
cías no acertaban á coraprendér cómo un ané­
mico puede tener buen color. En la Oíniea Kos- 
80 se hizo al señor Castro un diagnóstico justo 
yv asistido convenientemente, salió, al í n, a 
flote .de aquel mar proceloso 
nes. dudas y escollos, y hoy 24 dé Agosto Q 
1911 recibe el alia en posesión ds su salua. cr 
néato de Castro. r>n,nriB
Testigos: Antonio Guirado—Petra v-azon» 
Sebastian Martín y varios más.
¡3<J48u^  Áfeisinlá
El mejor tinté para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerias,  ̂
Lffift len fepm éíiades do l«
aun las más rebeldes se pueden curar por 
tratamiento especial y Vegetal del pOTisw 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la ra- 
cuitad de Medicina de París, Bolsa o. 
Martínez de la Vega), Consulta por correo.
R e p re s e n ta n te  
Conocedor del negocio de drogas en 
.ral, se necesita para Vélez M¿la|a y
limítrofes, buenas referencias—Droguería
ropea, Martínez 24.—Málaga.
S e  d é e e a  .
arrendar campo de Monte pera cacería de co­
nejo y perdiz, ge admiten proposiciones por es­
crito á Manuel Contréras,
Compañía 36.*—Málaga.
J a b ó n  Z otal ,,  
medicina! Inglés. Gran Antiséptico, Deslnie*̂  
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerias, ó 
peseta cada pastilla.
S e  a lq u ila n  ^  ^  i.
Una cochera en la casa número 20 Q®
calle de Josefa Ugarte Barrientos. f-
También se alquilan las Casas AlcazablUa ̂  
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^
primero.
ISOolop d e
Desaparecen én el acto con ANTICAKic 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones. . ...
Venta en farmacias y droguerías de creau”'
Jtagini* ter^éf'U M JL j »o j p  c; Jí« /i ü
U a r t ^  29 de Agonto de im ££*5ê“iaA
de D R O G A S
DE LEANDRO MARTINEZ, STRACHAN 5, 7 Y 9 -  M A L A G A
De le provincia
Su hasta
Se vende e! aprovecharalpto de pasto y be­
llotas, por ¿r fumino de tres meses á contar 
desde primero dé Octubre vénidero, de las de­
hesas Hóyo y Puesto del Píniár dél término de 
Grazalema y Záhara (Provincra de Cádiz) di­
vididas en cuatro majadas Hinojar, Rabé, Moro 
y Majadllla.
La subasta pública tendrá lugar el día 15 de , 
Séptiembre próximo á las dos de ,1a tarde en el 1 
despacho del procurador don Francisco Martín ' 
Guerrero, Cánovas del Castillo, ntím. 41, Ron-, 
da, bajo el tipo y condiciones gue se consignan 
en el pliego que estará expuesto ai público en
Cupaeión de la S ífilis
M E D I A N T E  L .A  « I N J E G T I O ”  D R .  I S A A K
Nueva preparación líquiUa y patentada del Ehrfích nata 60o
en pequeñas dósis y en ampollas esterilizadas para la aplicación directa, de la Importante casa exportadora de pruductos médico-farmacéuticos 
de Beriírf, «Beínhard Hadra». Tratamiento indoloro y sin riesgos de ninguna especie. Preparación del 606 que se aplica hoy día en las principa­
les clínicas de Berlín, entre ellas la antigua y célebre del «Profesor Lassar», con brillantes resultados. ■  ̂ . , _ , .
De venta en las principales farmacias. Unicos concesionarios para Madrid, Sur de EspEna é Islas Baleares.
G p o s s  L i i i l i o f £ . - S o i n e i ? a ,  S ,  M á l a g a ____
38 02¡ Diégo Avellaneda Sánchez, carabinero,
I pesetas.
 ̂ Don Benito Vega González, segundo teniente 
d i^ o  domicilio hasta el día en que se celebre la > ¿¡g jg guardia civil. 158"63 pesetas.'
subasta. León Zulueta Ibarra, guardia civil, 22 59 pese-
M eclam ados
La guardia civil del puestp de Yunquera ha 
detenido á los vecinos Francisco Vázquez Ruiz, 
Blas Ruiz Torres, Mateo Fernández Romero, 
Juan Murlel Macías y Juan de la Torre Mateo, \ 
que se hallaban reclamados por el juez instruc­
tor del partido.
Una deten ción
Por la guardia civil de Humilladero ha sido 
detenido el vecino Miguel Maximino Lería, 
autor del hurto de gran cantidad de garban­
zos en una finca de aquel término, propiedad 
de don Antonio Ruiz Alarcón.
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Un tim o
A Ronda.ha llegado ya, el» procedimiento,de 
lasllmosnaá. " ' ' ^
Por este medio le fueron timadas el viernes 
Último al vecino" Francisco’ Rodríguez García, 
J50 pesetas. ■
El cándido dénun,9id el .heolío á la guardia 
civil de aquél puésto, la cual empezó á practi- 
tsar activas gestiones, que dieron por resultado 
la detención en la estación férrea de dicha ciu­
dad, de un individuo .llamado José García 
Otres, que se declaró autor del timo de refe­
rencia.
Dicho sujeto pasó á la cárcel, á disposición 
del juzgado Instructor de dicha localidad.
En e | acto de la detención le fueron ocupa­
das 129 pesetas.
M eyerta
En Casabermeja sostuvieron anteayer una 
reyerta ios veclnes Fernando Cortés Torcuato 
y Fernando Cortés Martín, siendo ambos de­
tenidos por la guardia civil y puestos á dispo­
sición del juzgado correspondiente.
D J S M A U l I t A
tas.
Han sido pasaportados para Ferrol, á fin de in­
gresar en la escuela de aprendices marineros de 
la Armada, los individuos M'gueí Soler Teróa, ja ­
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I c r f i d i  i r  la  ta rd e
Del Extranjero
' También ha sido pasaportado para San Fernan­
do, á fin de ingresar en el servicio, e! inscrito Jo­
sé Galardón Sánchez.
Ha sido ascendido al empico inmediato, el te­
niente de navio de primera c ase, don Otton Sán­
chez Vizcaíno.
Se ha dispuesto pase á la situación de exceden 
d a  forzosa, el teniente de. navio don Juan Bascón 
y Gómez-Quintero.
SamanalmentA se reciben las aguas de estos nta-
uaatiale» en su dejpóslícj Molina Laríp l!, bajo- 
vendiéndose á 40 cénílmoís botella de «n litro. 
Propiedadeg éspeciales dd  Agua de la Salad
Depósito; MoiSna Lario 11, bajo. ,
Ss 'la ñislof gguade íua«s, por.su llaipidez y sa­
bor agradable.
Es ínapraciable para io» cor.valecfeisteft, por 
■ícr eatÍGsalaBte.
E sas preservativo efisaz pera eufertasd^ 
infecciosas.
Mésckde con vino, es un poderoso tón .c r#
coííaitiíuyenti.
Cura las.enfermedades de! estómago" prodael» 
ías por abuso del tabaco.
s! m.fjjor auxiliar para digeutlonee difícl
'6S.
D isaolveM  gfeníUas y piedra, que producen « 
«a! de orina.
Osfedijila ocho dle» á pasto, .desaparece k  ícte- 
itk .
fio tiene rival contra la neurastenia.
46 céaíimos otella de uu litro slu casco
El teniente de navio don Mateo García de los 
Reyes, ha sido destinado al crucero Infanta Isa- 
ifeh
Proceden* e de Bái celoúa y escalas llegó ayer á 
nuestro puerto,de paso para lá,Habana, el trasat 
lántieo Montserrat^ que conducía 165 pasaieroa 
de tránsito.
Con destino á Málaga traía o; ha pasajeros, en- 
tre los que figuraban K 8 comerciantes den Anto­
nio González Jurado y don Mariano Tolita.
Al otardecer zarpó, habiendo embarcado en 
nuestro puerto veinte pasajeros.
Buques entredós afer 
Vapor «Cabo Carvoelro», de Sevilla,
» «Aznalfarache», de Algeciras’
» «J. J. Slster», de Meliila.
» «Santa Ana», de Almería.
» «Monserrat», de Bárceloísa.
» «Paulina», de Valencia.
Laúd «Joven Sebastián», de Estepona.
» «José», de Calpe.
Buques despachados 
Vapor «Monterrat», para Céi'z.
» «Santa Ana», para Cádiz.
» «Aznalfarache», para Almería.
» «Henri Gerlirger», para Barcelona.
» «J. J. Sister», para Melillíj.
» «Cabo Carvoeiro», pare Barcelona.
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias epractas
Preparación para carreras mili ares, 
ir.geniéros civiles, arqultí ctos etc.
El curso óticiai pa> a aquellos alumnos 
qu2 aspiren á presáníarse en la próxima 
convocatoria, dará comLnzo el 1.® de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas op;- 
siciones,
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
2, Correo Viejo núín. 2
28 Agosto 1011.
O e P«s»ís
En terrenos de Vllleneuve, cerca de Mont- 
pellier, se ha producido un incidente grave en­
tre obreros españoles y franceses, á conse­
cuencia de una disputa en la que. intervinieron 
varios de una y otra nacionalidad.
En la riña se causaron heridas de cbhsidera- 
ción.
El español Raimundo Marina y el francés 
Antonio Fáugeres tomaron partido por sus res­
pectivos compatriotas.
En la lucha intervinieron 80 españoles y 25 
franceses, que como es natural quedaron de­
rrotados y puestos en fuga?
En el suceso medió la gendarmería.
D éL óiriíN a
i Durante la mánifestación; ó la qne concurrie­
ron 75.000 católicos, registráronse reyertas 
’ entre éstos y los fadicálés...
La fuerza pública dió vaHas cargas, resul­
tando algunos heridos.
De Loniipes
Según afirtna fhe Times es dudoso que Kin- 
derlen tenga que ocuparse mucho de las nego­
ciación s relativas á Marruecos, puesto que 
no consiguiendo entenderse con Camben, to­
móse, vacadones y transfirió tales trabajos á 
i París, donde Schoen entabló las negociaciones 
j con Selves,
De este modo, el Kaiser tomará la delantera 
á Francia.
También asegura que durante la reciente es­
tancia de Guillermo lí en Inglaterra, informó á 
Jorge V del propósito de Alemania de defender 
8ÜS intereses en Mar.uecos, pero sin compro­
meter las relaciones con Francia.
Alemania prometió soluciones tangibles, su­
primiendo lo relativo á Librevllle, pero luego 
cambió de conducta.
Cree que en el curso de e?ta semana se lle­
gará á una solución.
De L.Oíidii*es
Por consecuencia de la captura, en aguas 
británicas, de dos embarcaciones cargadas; de 
material de guerra, el corresponsal de The 
Times^ en Barrow telegrafía que no obstante 
haber sido asegurados los navios, proponíanse 
alcanzar cualquiera costa de Venezuela.
De H em bupgo
Anoche se verificó un banquete, dado por el 
Senado en honor del emperador.
Este pronunció un discurso, declarando que 
Alemania debía aumentar más su armada, de 
modo que pudiera tener la seguridad de que 
nadie vendría á disputarle el lugar que le co­
rresponde.
res de haber resultado en Mellíla jefes y ofi­
ciales muertos y heridos.
Cree el Gobierno que la agresión no obede­
ció ó ningún plan.
—Canalejas conferenció con el presidente 
dél Supremo acerca del discurso de apertura 
de tos tribunales.
D e B a r c e l o n a
Hoy pasaron al juzgado los respectivos ates­
tados de los incidentes ocurridos en la mahi- 
festación de ayer.
El detenido en la Rambla, frente al Liceo a! 
disolver la policía los grupos, ingresó en la 
cárcel.
Niega que tratara de agredir al inspector 
Bravo.
No está afiliado á ningún partido político.
Las pesquisas para averiguar lo ocurrido 
frente al convento dé las adoratrlces, fueron 
Infructuosas.
Són contradictorias las v¿ rsiones. Nadie vió 
que dispararán los que formaban los grupos.
En el convento niegan que hicieran dlsjiaros, 
pues se limitaron á cerrar las puertas al ver 
un grupo en actitud hostil.
Lo único cierto es que al llegar la policía, 
todos desaparecieron, quedando en las pate- 
des las huellas de loé proyectiles.
Ignórase quiénes hicieran lós disparos.
Se confirma qué en la calle Alta de San Pe­
dro, al regresar los carlistas de la romería de 
Monistrol, .h'-b ' disparos mútuos, desapare­
ciendo los co'íWí dientes al llegar íá policía.
M adrid
C a s te lla n o  y  C. “
S. >n! C. Nueva 31 al 35
Concesionarios pera las provincias í e  Málaga, Córdo< 
ba. Jaén y Badajoz de las célebres máquinas para coser y 
b o r^ r  G R I T Z N E R .  . . .
Esta*? mt quina» están cen«trutda8 del mejor acero, 
montadas á pedal sobre fricción dé bolas, sus ajustes son 
tan perfectos por la acíión de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos se han fabric»do, ocupando hoy el pri­
mer p ’jesío en todos los me cados del mundo.
Ventas á plazos dssde 2 oesetas aemanaies.
Na comprar camas de acero rin conocer nuestros pre­
cios y variedad de modelos, en la seguri ad que ahorra­
rán dinero. Esta» higiénica*' emnas pueden adquirirse per 
P e s e t a s  P 2 5  s e m a n a l
Antonio Marmolej’o
Grandes surtidos en tiras bordadas, eiicages, 
adornos pata cónferclones, perfumeíía, j'.guetes, 
porcelanas, canastos, jsaqui os de piel, j u as 
finas alemana', tejidos, impermeables para ca­
mas, adornos de cubeza, guantes y miíoneá oe 
seda y slgodón, boquillas de áiibar, petaca», bas­
tones, paraguas, etc., etc.
Sección especial de perfume ía, tinturas, depi­
latorios y artículos de tocador al 
Pasaje de Herediaj 
Granada y Plaza de Iá Constitución
28 Agosto 1911.
C o e r le n e n é is i
Barroso confe rendó por teléfono con Cana 
lejas, que rada le comunicó de interés.
Unicamente le confirma que el Consejo de 
ministros se celebrará en Madrid el 30 ó el dl. 
El c ó l e r a
Se carece de noticias oficiales del cólera. 
A h o g a d o s
El comandante dsl puesto de la guardia ci vil 
de Castellblanco (Sevilla), participa que la no­
che del 26 a! 27 fueron encontrados ahogados 
en el rio Guadiana, sitio nominado Vega de 
Herrera, los guardias civiles Cirilo Pijuelo y 
Doroteo Dias, cuyos cadáveres se extrajeron 
del agua, presentando el correaje completo y 
los fusiles,
Ignórase el paradero del cebo, que se supo­
ne ahogado también.
f if fb id  L u g u e
Barroso estuvo éu él mínlstsrio de la Guerra 
para felicitar á Luque, con motivo de su santo.
Laque le dijo que tenia un telegrama de Me- 
lllla, recibido hoy, participando que no ocurría 
novedad,
Parece confirmarse que los agresores eran 
merodeadores cuyo objeto es el robo.
Las hogueras encendidas no dieron resulta­
do, pues ninguna cabila acudió ál llamamiénto.
Siguen presentándose en nuestra zona mu­
chos moros, para reiterar su adhesión.
D e -  P r ú ¥ l t t G Í a B
De Instrucción pública
Se ha posesionado de su cargo el maestro auxi­
liar propietario de la escuela pública de niños de 
Alozsina, don Francisco del Río Bandera; que 
desempeñaba ígnal cargo en Olías, cuya escuela 
ha quedado por esta causa vacante.
En la primera quincena del próximo mes de Sep­
tiembre se reunirá la junta provincia) de instruc­
ción pública.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 33 345 05 pesetas.
El Director general del Tesoro público ha auto­
rizado al señor Delegado de Hacienda para que 
desde el día primero de , Septiembre próximo 
abra el pago de los haberes del mes ackial ó las 
clases Activas y Pasivas. ,
b a r b ó
es el mejor sntiisép'ico SAREPTNOC y ONAC;, 
cura barril'O?, erupciones, salpullidos y demás ¿ medio día en la
28 de Agosto 1911
Be Bi^iilla
Reina fuerte temporal, menudeando los agua­
ceros.
Los caminos estén intransitables,
Oe Bilbao
Se confirma que hoy no vendrá la reina.
—El rey visitó el castillo de Butrón.
Por la noche concurrió al Club Marítimo,bal 
lando con la esposa del presidente de dicho 
centro.
D e B a r c e l o n a
AGRESION
Cuando regresábanlos carlistas de Monis 
trol, un sujeto disparó contra el grupo, no hi­
riendo á ninguno,
INGRESO
Ha ingrerado en los calabozos del juzgado,el 
detenido durante, el incidente que ocurriera al 
Rambla, frente al Liceo, quién
h fV id o  d (  l a  « d a
Dé! Extranjero
afecciones de la piel.






Artículos para señoras 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves 
tldos dejul negros á media confección alta nove 
dad.
n ie g a  se r’hutor déla agresión al inspector 
Bravo.
De Sen Sebastión
La reina ha desistido del viaje á Bilbao pro­
yectado para hoy
Pe Sevilla
El diestro «Morenito de San Bernardo» reci­
bió en la corrida de ayer una cornada de trece 
centímetros en la pelvis.
De CocuiiA
Los aviadores Garnlér y Lacomba se remon-
E1 Director general de Carabineros comunica 
al señsr De egado de Hacienda haber sido desti­
nados á la Comandancia de Estepona, los indivi- 
duos^iguientes:
Rodrigo Agueda Sánchez, cabo del regimiento 
de infantería de S boya número 6, yjustíniano 
Fernández Acedo, cabo del regimiento de infante- 
I ía de León número 88.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 142 50 pesetas, don Lancelot £. Cal­
vete. para gastos de la demarcación de la mina ti­
tulada María, del término de Coín.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Paula Ramenet y Pérez Méndez, huérfa­
na del teniente C '^roñel don Pedro Ramenet y Nú- 
Jíez de Prado. 1.250 pesetas.
Doña láidra Sanz Matin, huérfaim del primer 
teniente don Vicente Sanz Luengo, 470 pesetas.
Por el ministerio déla Guerra„han sido conce 
dldos los siguientes retiros:
Don Rodrigo Pedraza González, sargento de 
íaballerí^j lOO pesetas.
. taron varias veces desde el campo de Entrada, 
Batistas brrdadas en col r y blencas, ¡surtida I y volaron sosegadamente sobre la población y 
corap'eto enpiumítíes bordados ingíés ? re'ieve,[gQ¿fg g| .
mantillas de b!on'*»s y pañolería de Manila.
Grande» novedades en tiras bordadas y entre 
doses,
Gran depósito de corsés forma tubo recta 
directorio.
Artículos para caballeros
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y  demás 
artículos de' país y extranjeros.
Somb eros de paja novedad y baratos.
Suitido de articules blancos en todo el ramo.
B A Ñ O S
serví-
D e  O esafa
Los moros de Benzin hun robado algunos 
metros de tubería de plomo á ía empresa de 
aguas.
Esperan ios contratistas dar agua en la pri­
mera decena de Septiembre.
—La niebla dificulta ia navegación en el es- 
tr cho.
—El Ramadán se celebra con el ceremonial 
de costumbre.
M á s  d e  S a n  S e b a s t i á n
Canalejas conferenció con García Prieto ex 
tensamente sobre asuntos internacionales.
Después subió á Miramar para cumplimentar 
álas reinas.
García Prieto pasó la mañana cdnlerenclan- 
do con los embajadores de Rusia é Inglaterra, 
ministro de Japón, encargado de negocios de 
Alemania, y nuestro ministro en el Cairo.
—Canalejas asistió á las entrevistas con los 
embajadores de Rusia é Inglaterra, y anunció 
I que el rey ^egresará esta noche.
LaTeilia no ha ido á Bilbao por encontrar­
as  Agosto 1911, 
D e L i s b o a
El señor Duarta Leite desiste de formar Ga­
binete, porque dos índividiios pertenecientes 
al bloque aspiran á presidir el Gobierno.
—El periódico radical O Afa/zífo dice que 
ahora resucitan las antiguas rivalidades.
Este y otros periódicos publican ios retratos 
del infórtunádo fogonero del Numancia, Sán­
chez Moya,y de su esposa, dedicándoles frases 
encomiásticas,
— En la sesión celebrada por la cámara mu­
nicipal de Vlanna de Castelho, se acordó pro­
testar ante las Constituyentes déla desleaitad 
desque dieron muestras los diputados que para 
eligir presidente de la República á un hombre, 
formaron un bloque, atropellando los precep­
tos democráticos y destruyendo lá concordia 
4e la República.
Os» T á n g e r
Noticias de Fez acusan que en aquella po­
blación circula la espécie de que en breve mar­
chará el sultán ó Rabat, no haciéndose prepa­
rativos de defensa por hallarse todo arreglado 
i^esde Enero.
Se dice también que en la corte Imperial 
quedarán, además de la guarnición de las me- 
hallas, dos mil franceses con suficiente artille- 
tía, mandando estas fuerzas el general Dal- 
vier.
^■̂ También sé dice que Viene á Tánger Hayib 
Kí*isi, con objeto da presentar sus excusas a! 
ministro germánlco,por la prisión del protegido 
de Alemania.
Se hs reunido el cuerpo consular, acordando 
adquirir terrenos para la construcción de un 
nuevo cementerio.
D e  B e p ifn
En contraposición con otras especies, se 
asegura que el discurso pronunciado por el em­
perador en Hamburgo, no significa el progra 
ma de la nueva marina, y si solamente un re 
fuerzo de, la actual, dentro de los créditos con 
cedidos.
Después embarcó don Alfonso en él Giral­
da, acudiendo ó bordo una comisión del Ayun­
tamiento de Castro Urdíales, que le invitó á 
las regatas que se celebrarán allí.
Contestó el rey que le era imposible aceptar, 
por tener que marchar á Madrid.
Elogió grandemenís los agasajos que recibe 
en todo el litoral.
Luego de almorzar, fué el rey al palacio de 
Chavarrl, donde se hallaban muchas damas 
bilbaínas, exhortándolas á que crearan el Ro­
pero Reina Victoria.
Inmediatamente se sirvió un lunch.
Al poco zarpó el Giralda, siendo despedido 
por las autoridades. ,
D e  V a le n c i a
Llévense muy adelantados los tr^ibajos para 
ia descarga del \Bpnr Josefina, confiándose en 
pónetio á flote, pues el casco no ha sufrido 
averías.
Se le llevará á Barcelona para repararlo en 
el dique.
—En los primeros días de Septiembre llegará 
una división de la escuadra inglesa del Medite­
rráneo.
— El tres de Septiembre celebrarán los c»r* 
listas un aplech en el santuario de Masama- 
grell, con motivo de la bendición del banderín.
Irán correligionarios de los pueblos limítro­
fes.
—En el teatro del pueblo de Ontenient^ y 
representándose La gatiia blanca,, protesta­
ron los carlistas, surgiendo un choque con los 
radicales,
—Eí capitán general embarcó con sus ayu­
dantes en el vapor Africa, marchando á jVlar 
Menor. . , ,
DéSerobareará en Alicante para revistar la 
guarnición.
D e B a r c é io n A
Esta madrugada se conoció el resultado de! 
escrutinio de lá Junta municipal de Unión fede­
ral nacionalista republlcaiíá, triunfando la ten­
dencia nacionalista 
La lucha fué muy enconada.
A! hacerse el escrutinio, trebóse sangrienta 
riña entre un nacionalista y un antiguo partida­
rio de la Unión, dando éste ua puñalada á su 
contrario, que resultó herido de gravedad.
E! agresor fué detenido,
—Para la fiesta jaimlsta de Monistrol se con­
trató una charanga de Reus, perteneciente á 
la guarnición de Manfesa. ^
No advirtiendo la significación del acto, la 
charanga proponíase concurrir, pero al llegar 
á la estación, vieron los músicos, con sorpresa, 
que los organizadores llevaban catorce bande­
ras jaimlstaa desplegadas.
El capitán Ies intimó á que arrollaran las 
enseñas, lo cual verificaron, y entonces tomó 
parte la banda solo en el acto religioso, inter­
pretando algunas composiciones en el lugar 
del banquete |
O®
En la parroquia de los Remedios se ha veri­
ficado el bautizo de dos moros de Tetuán, per­
tenecientes ó ia cabiia de Anghera. imponién­
doseles los nombres de Manuel y Andrés.
El primero fué bautizado por don Agustín 
Berrocal y su esposa, y el segundo por el al­
calde accidental don Andrés Mesa y la señori­
ta Felisa Hubert.
Concurrió al acto numeroso público.
Los nuevos cristianos han recibido muchos 
regalos.
Prestaban servicio en calidad de criados, y 
tienen veinticuatro y veinticlfico años, respec­
tivamente.
D e  H u e s c a
Los patronos continúan guiando los vehícu­
los.
En la calle de Vista Alegre,uno de ellos dis­
paró dos tiros contra un grupo de huelguistas 
que pretendían agredirle, no haciendo blanco 
los disparos.
—Se ha agravado la huelga de los carrete- 
ros. , , ;
Frente á una panadería los huelguistas ape­
drearon un carro que era conducido por esqui- 
rols.
Se dispararon dos tiros sin consecuencias.
—Para el día 2 de Septiembre se organiza 
un banquete por el Sporting Club, con motivo 
del reparto de premios de las regatas. ■
—Es probable que venga la reina Victoria.
D e  V a l la d o l id
ACCIDENTE
En un pueblo de esta provincia, cuando se 
verificaba la descarga de un carro, surgió una 
cuestión entre los obreros y el propietario Ni' 
canor Rodríguez, que lo guiaba.
El vehículo volcó, aplastando al dueño, que 
falleció en el acto.
SINDICATO
Se ha constituido el sindicato valilsoliíano de 
obreras, eligiéndose presidenta á Elisa Pérez, 
modista.
D e  B a d e j o z
El cabo de la guardia civil cuyo paradero se 
ignoraba y que salló acompañado de dos guar­
dias, ha corrido la misma suerte que éstos, pe- 
recienda también ahogado.
Se llamaba Manuel Caldevesa,
—En la corrida de feria celebrada ayer en 
Orgaz, se jugaron novillos de Pesca, que re­
sultaron bravos y nobles.




P o lític o s
Mañana llegará el conde de Roma nones y 
también el señor Coblán, para presidir los con­
sejos ordinarios del Banco de España que se 
celebrarán el miércoles y sábado.
Después regresará á San Sebastián.
De h u e lg e
Noticias oficiales de Lisboa anuncian que se 
agrava la huelga de corchotaponeros, en Alma- 
da. que es el distrito de más im por^nda.
El paro es general.
En Moito huélgan tres mil obreros,
iriafedei p e y
Barroso ha manifestado que á las tres y cin­
cuenta minutos de ia tarde salió el rey de Bil­
bao.
. De cóleB*ái
En Riera se han registrado dos nuevos casos 
de enfermedad sospechosa.
Por contra fueron dadas de alta catorce per­
sonas que enfermaron hace, varios días. 
R egpeao
El jueves vendrá el rey á Madrid, acompa­
ñado de Canalejas, García Prieto y Pldáí, pa­
ra celebrar Consejo. _  .  „ «
B olee d e  Meds^sd
Día 26 Día 28
De Pro vinoias
M A L A G A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre.
Elegancia, comodidad, excelente 
cío,, y el más concurrido.
Médico: Don José Tmpellltierl,
en los mismos baños. |  —Desmiente 61 jefe d̂el Gobierno los rumo




El rey bajó ó tierra á las diez y media, 
bateando en el balandro Hispania,
Se disputó la Copa del Cantábrico, ganán 
dola don Alfonso con el Hispania,
Tuiga llegó el segundo.
También la ganó el rey el año pasado, y 
sólo le falta ganarla otro año, para tenerla en 
propiedad.
De los balandros de diez metros, ganó Toni­
no, también del ré y ."
OBRERO MUERTO
E! obrero José Aso Pérez, que trabajaba en 
la carretera, quedó sepultado bajo una gran 
masa de piedra que desprendióse súbitamente.
Los trabajos para salvarle resultaron infruc­
tuosos, siendo extraído cadáver.
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Telegrafían de PontícoEa que han chocado 
dos automóviles de la SociedadTranspirenáica, 




Varios cabileños Negados del interior asegu­
ran que la harca rebelde ha comenzado á disol­
verse.
Ayer, á corta distancia del rio Kert,celebra­
ron junta los jefes rebeldes, adoptando el 
acuerdo de disolución.
Asistieron Hach Amar y Mizzlan.
Mientras se celebraba la junta> desde los po­
blados que habitan tos agresores del jueves, 
partieron varios disparos.
Larrea ha establecido su cuartel general en 
la posición de Tauriat Sag.
Allí se congregaron hoy los contingentes de 
las cabilas de Gueiaya, que han ofrecido lU' 
char en favor de España.
Larrea^ ha impuesto fuerte multa á los adua­
res rebeldes y ha pedido la cabeza de los agre­
sores.
Se ultiman los preparativos.
Mañana saldrá Larrea para castigar á los 
agresores,"
Muchos han verificado el trabado de sus fa­
milias á la ribera izquierda del Kert.
Hoy salieron de Askl cnatro compañías de 
Africa, una sección de ametralladoras y el res­
to del regimiento de Ceriñola.
Entre Segangan y Nador fué desbaiíjado y 
apaleado un cantinero.
Se ignora quiénes sean los agresores.
M ás d e  B sibse
RIÑA
Cuando regresaban de Deusto, surgió una 
reyerta al discutir una jugada de mus, entre 
Enrique Ramírez y Juan Arana.
Esté recibió un tremendo navajazo en el 
vientre, con salida de los iutestinos.
LA HUELGA
Con motivo de la huelga de los earreteros. 
han surgido éígunos incidentes.
Perpétuo 4 por 100 interior........1 84.20 84,20
5 por 100 amortlzable.......
^mortlzable al 4 p o rliy ..... Vñn'fim
Cédulas Hipotecarlas 4 por Í00.|103,25.103,^ 
Acciones Banco de España........;450,TO,449,00
» » Hipotecario..... 4254,0P;000,00
» »H!8pano-Antericano.OOO,00.000,00
» » Español de Créditoíl 16,00000,00
■ de la C.* A, Tabacos.....'300.00 299,00
Azucarera acciones preferentesj 
Azucarera » ordinarias..! 00,00 00,00 
Azucarera obligaciones........ t..
CAMBIOS 
París á la vista.......
Londres á la vista...
00,00 79,50







De P a r ís
Inspira grandes cuidados el estado de Cambó. 
La noche la pasó Inquieto.
De B oulogne
El aviador Pourpe realizó ayer la travesía 
de Boulogne á Douvres, en an vuelo 
Hoy atravesó'el estrecho, sin novedad.
Le BerSín
Créese que el jueves próximo volverán á 
conferenciar e! embajador francés y el minis­
tro de Negocios.
Los centros autorizados no conceden valor á 
las informaciones publicadas por la prensa res­
pecto á nuevas bases para venideros pourpar- 
fers.
La situación se presenta más favorable, es­
perándose que se llegue al acuerdo final.
De Provincias
29 Agosto 1911,
De S a n  S eb astiá ta
Canalejas ha manifestado que ayer confe­
renciaron en Melilla Aídave, Arizón y Ordó- 
ñez, acordando reforzar la posición de Kert.
Asegura que los alborotos ocurridos ayer en 
Barcelona carecieron de importancia, no ha­
ciendo los revoltosos más que seis disparos.
Los detenidos se resistieron á ía fuerza pú­
blica.
—Gassét ha anticipado la fecha de su regre» 
80, para estar en Madrid el día del Consejo.
—Canalejas y García Prieto cumplimentaron 
i  1b8 r6in88*
—Doña Victoria y doña Cristina pasearon 
por la población.
—El secretario de Canalejas asegura que su 
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ñf.asa 'í:í  ffccibTj- ttu snsvo 
aneaíÉp ,ctí f̂ ara sacar !as ssíuela?
ŝoí'Srci'B a« éxíroadrairabíe, 
co?jsf,ryyea dentaduras tí« 
primera cImq, pare ía perfecta 
iKacUcaciiíXí y pronuriciacidn, é 
precios coav¿ncioBr»5"j£,
Sa empasta y :?r<tica por s? 
isSe moderna %istatna<
Todas las oiseradiínea artísti' 
cae y Qídrúrg'ícas '5 f-rscfos to«y, 
ridacidos,
Mata Hsrvfo Oriental de Blas 
C9, para quitar e! dolor de tnus* 
Is® eá cÍRC-0 raiajííos; S peseíss 
ca|3.
B«s arreglssi toáais íaa dsata> 
darss iniserviblss bscha® pg'r 
.efeísí! defistiatasj . , v„.: ■, ^
Stó hace ia esíractión de raae» 
'les y raicea sia .eolRsr, por tre* 
pesetas.
Pasa á demlcIHd, 
39-ALAMOS-39
LA SOLÜCIÓIÍ
Calis de S. Vicente, 12 
T©IéffffiíJO 1457 
NULIDADES DE PRESTAMOS
Gestión de toda clase ., de 
asuntos en ios ministerios y par' 
ticuisres, cobro de. créditos, a! 
Estado y paríicttiares, asuntos 
iudk,(ale5f- cumplimiento dé’ ex̂  
hortoB, certificados de ndítims 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoder aíniento de ciasen 
pasivas, asniítos edesiásticoa. 
compra y ven ía ds fincas rdsti" 
cas y urbanas. Klpatecas, . Armn* 
ciospara todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re* 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. " 
MÓDICOS RCNOtNíARlOS
11̂
ü é n d e s  HéñeZ) S (Entrada ..|tor. la. reja d̂e hierro) 
@e£>ósiB.$e át»
Ues arroba de 16 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6 
» > » 16 t ^  - á domicilio. » 6
Manzanillas y Soleras- de ios herederos de Juan deMgheso 
Una arroba de 16 Htros i l̂anzawiiia Fina
Manzanilla Olorosa . . , 
^Ifinzanüla Faísada . . * 
i l̂cnzaniila Pasada especial, 
Manzanilla Las Medallas . 
■'Sblsíá Fiñ®̂ .' * * n • . 










Manzanilla de Argííeso, emboteileda en !a casa, desdé L50.2 y 
2.50 pesetaS— " .
AfflontilladpíS. P. ü. Sánchez Roihaté. . . Bctella,
tm  . r . . . . . . .
Pino dadttnuo Qonzáiez Byass.
Píes. 6 50 
3
Carta Blanca
Míicharimdo Dotnecq . . . . 
Laméro . . f . . .  • 
Pino La» Msdal as de Argüeso . 
Pasada Saé León. . . . .  i 
» La Qiísna de Hidalgo 
-■» , :■Pastora: . . .
La.M;Qña;;de Oiaeiaurru hi . . 
Mcntillá de GSrboáeH. ̂  •» . » « • • •
L * Albear Fino AloiííiísSiioi, ., • . 
Cognac Domecq 1 cepa. . . . fe ; . . t
? » . 2 cepas . ; '.fe* . .
» » 3
ManzaiíUIá














Además hay Cognac González'Byass y Jiménez y Lmnothe, y 
eguardientes y vinos de todas chases á precios muy módiccs..
Los precios de tos embotellaáós son para la calle .
NERVINO MEDICINAL
d©i ü o é to r  AS*|5S.“-Ma,yca i*eglstrféiaa , 
Nada más inofensivo ni más activo; para los dolores de rafcezá, 
juqueeas: vehídos; epüepsia y denslssisrvfosos. Los piale® dél es­
tómago, del hígado V i-'s da la Infancia en general, se curian ifcfaH 
bletneRnle. Buenas DüticSiS á 3 y 5 pesetas ca|a.—Se remiten por 
conreo é todiis, partes.
La cOrresóonééhcisi, Ccrretas, 39, M&drld. Ea Mákga, fa^ma 
cia da A. Plroícngo.
FRICCIONES, de BOLAS de ACERO
LÁ MEJORA MAS UTIL OUB PODIA DESEARSE
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









•Minimo esfuerzo eü 
el trabajo.
;!} liiip i M 0 h
No mds enf í^rntedades ié i estómago 
Todas !b8 fuBcionés digesiivas desaparecfm en sig'unoí días coii e ■
tamiBumasmmea
Ij f i  € m p i t ú t a r  I calle de Zamorano, siendo curado en la casa
Ayer á fas cuatro dé lá íafda celebraron se* socorro del dlstritoy dé una heriua contusa 
I filón, reunidas, Ifis Gbímsfones niutiicipales ceníímeíroen la región parietal izquiér-
tónico digestivo. Es iü preparadón digo.«íiva mñs conc?c.lóa en todo ‘ Hacfsnda y Obras pftbIícaSf para tratar de la I P^ssndo después de curado á sa dorhieilio,
el ttmuáo. Depósito ea ted&R las farraéci.-sr... 'Lcenstrucción déla Casa, Capitular, en uno de j M iñ íz
C O L l  l N Y C.*. P é  Rí .s Ilo^solaresddPa^^ _ | En él fielato de Morales se suscitó ayer una
í Por unaaimidad se acordé proponer al Ayun- riña entre Antonio Polonio Rodríguez; de 54 
tárnfsnto la elección del proyecto que l.eva per 1 ajíQ3 y otro individúo desconocido el cual 
así como !a concesión de! pré-.| produjo ai primero una contusión en la nariz 
Cura segura y pioriíá de la anemia y Is clorosis por ^óbcursa. | y ygrias erosiones en el cuello, siendo curado
de loá íer'üginosos, no ennegréce |og! Resolvióse además Proponer, un p.azb de? @|¡3 jg cggg ¿g socorro de !a calle Msriblanca, “ . tres aüos para la ejecución de las obras, re--  ̂ • • - - - « ya. = , *a. .u
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas des le las 9 
dá la mañana á 10 de la noebe t 
precios cumamente ecoiíó-aiicos.
Para poder dar am'̂ -lias írciHda 
des se í«irven cniíiidss 
lío y por raciones á los mas 
econósñicüs precios. Diaríámen-. , _i.rite plato variado. Calle Mellas j La|sraae. U  m.ejc
Larios. mimero Í2, ' ' ' ' t e t e s  y np constipa.
La Golondrina, Málaga. * Oepósltó en toous ms «fi;rmacias -Goílía etc, Paria.
fA i A \ i ~ \A , i’ *̂ f*{P3®abdo después á 8U domicilio,^Camino’ds Ca-j^duciendp ó seis anos.ej de pago, con un íateréal ggbgrmeja 10. ‘ «<=
—Se ha avisado al elemento oficial que esté^lejaí. 
preparado para recibir, á las siete de ia tarde, 
al rey.
—Ganaisj^s conferenció con Guílón y e! em­
bajador de España en el Quirlnaí.
Dei
Prqcedeníer de Larache fondearon el Carlos 
V y Almirante Lobo, , ,
Este último conduce apldé.dos enfermos y 
cumplidos de Me iUa y AiiiúOéiOé**
—Hállase preparada la éscuadrá, y dispüés- 
ta á salir al primer avisó.
Ignórase á qué punto se dirigirá.
D d Z a r a g o z a
Esta madrugada cuestionaron Ángel Ruiz y 
Agustín Campos, con Luis Rubio. 
n¿Raiz amanszó á esíe con un bastón, y Rublo 
asestó ó Angel una cuchlüads en el costado, 
ocasionándole la muerte.
D e O v ie d o
Énlá línea de! ferrocarril vasco, cerca de 
Pravia, el tren arrolló al vigilante déla vía,f 
Aquilino López, que dormía sobre Tos rieles, 
seccionándole la cabeza.
O e  @aB*.oeÍoná
Hablando de ios sucesos de ayer, manifestó 
el gobernador que la policía practica, gestiones 
para descubrir á los autores dé los dlsparoa.
Anuncia que los tribunales se mostrarán In­
exorables para evitar que se repitan tales su- 
qe®>s que,avergüenzan á Barcelona, digna de 
mayor tranquilidad,
—En la piayíi de SanSi fué extraída, en es­
tado agónico,una joven de 15 años que falleció 
poco después.
También fué extraido el cadáver de un an-l 
daño que. se suicidó, ignorándoss Ibs móvi!e.'í | 
que le indujeron á adepíar tan desesperada re-| 
solución, I
—Bajó la presideuda dei gobernador sehaj 
reunido la sección de industria de las Cámaras ’ 
de Comercio de la ísgióh’, para tratar de su 
consíitudüa con arreglo aí decreto reciente.
Dé MadrW
Éí miércoles saldrán para Madrid.
Orffi^ác»
Dicen de Turón y Miere.í/que en aquéllas 
fábricas se deelsrarán rnañ-ína en huelga los 
obrero:!.
üna,vez aprobado 'por ei Ayuntamién 
J ^ T ^ O l í G S t S  | tq, oe exhibirá HBin un establecimknto de calle
Ssrdáia? prenísadas fielcas y b’iénas eh 
Ies aca ban de Uvgsr ai Depósito de Coa Diej 
fe aft n Roitiguez estab ecinüeñtj de comeítibl'^^s; 
en calle Oráóñsz núiaero 8 (Frente el Hoyo de |
El agresor se dfó á la fuga.
N a te t l ie iú  
^3 distinguida señora doña María Hidalgo 
de nuestro querido, amigo don
PASTILLAS BONALD
Dé eflcsda coftsprobeda con lo» srfeñores médieo», pata coíñbatir. enfermedades Ée 
la boca y de la garganta, to», ronquera, dolor, inflamadoiniés, picor «fias ulcefábibnes, 
sequedadi graímiadones, afonía producida por causa» psriíéricaB, fetidez <!|el 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones dentílicas,. tienen eyirí- 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primera» que se coisóderon de su dase en 
áa y ea s! extranjero.
Acastiiea vidifs
PC'Hgllcarofosfaía BONALD -- Medica­
mento aatineu asténico y antidíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la san«*re elementos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Fraaco de Acanthsa granulada, 5 pesetas 




) h CÍSíAMQ-VAyADlCO 
FOSFOGUCÉttICO) V
Ccshbaíe las eníormedadn» dsrl 
; Tnbefcujcsi» incipicÉte, ceíarfd» 
nenoit^cos, laringo-ferisigeos. infecel i^ ^ " 
g:rlpaí-^^n!.údice8,̂ eíe.5, etc. .v,.,:
Fré'Éo dei frascoj 5 pe&éta$,,j
De vestía es toda» las perfnmerlas y en la deí autor, á»  Are© (antes Goti
{■a, Í7), Madrid.
AGU% VEGETAL DE ARROYO, premiada es v?ria* Exposiciones tienííficav Ccii;^tne3^í|t|i 
oro y plata 1 a m*; j >r de todas ias conccidas para restablecer progreeívameiutT los 
íu prira íivn co'er; v¡o mánchela pie?, ni fa ropa es inofensiva y reírescante eq.epmp pi^do6lp.¿^ 
hace q^e cueda usarse con la mano como si.fuese ía más récomendabie, b (Uantiña. De.viiien||^ 
.jerfunie fas y De'uqusrías.-Depósito Centra!: Préci-ídeá, 66 p'ihcica?, Maáfíá. fe .-¡i
Ojo CON LAS IMITACIONES, E« ij¡ 1 iá mafca de fábrica y en el pr ciato dfls cierra ía cájá,¿ 
de ARROYO,
ca Nársnjó Qóiriéz, José GóiizAtéz 
Fernández Moncayo, Ana Mará 
Fraííciscd Qónzá’ez Córdoba. ' 
Defunciones: Carmen Fernández I 
clón Puebla, Flores, Isabel Leman te 
ta Campos Díaz y Ana del Río -
0SXímtssî msfSKms»'î BmiesasaB
de Madrid don Qumarsindo Azpeitia Moneada.
En el expreso de las sqis mapchó & Madrid 
y Barcelona, donde embarcará para Palma de 
Mallorca, el jefe de Estado Mayor da la capi­
tanía genera! de Baleares, don Rafael Moreno 
Castañeda.
Para Barcelona, el comerciante de esta pla­
za don Miguel Orellana.
X Joepulaió ñ
En la reunión celebrada anoche por los ven­
dedores de p 2f iódtcos, expufáaron de su seno 
á dos inüividies,por el hecho de haber contra- . 
rreftado en et día de ayer á los huelguistas
del muelle, trabajando como esquirols, 1 Ü lis a íl ii  ■
XjU8 tíúhl&8 v í a s  ú e l  tv'€íwviu> I Sideosa ui buen oí?c(;-fl pa-m trábajSrí'ÍS él 
Al vectoay am.go que nos ha
veces, pidiéndonos que nos ocupáramos de la ■caeipai Dar • n razón 1 Pfim. 
doble vía del tranvía en la calle de la Victoria, f 
y que ss extraña de que no nos hayamos ocu-l ” « L - - I - l  
pado del asualoy hemos de manifestarle que no ' 3 © wSBíffl®9B W ieEios
Se aíquilg un loca! Cíímpueato dí ,úÍL,,jB8pycÍÓ80 
almacén bajo y otro ¡guaf aito, cr?á íbiteh patio y
agua ea cpilie Jiménez ssúmer .̂ 13 .(gjBf,5lie’) La» 
llaiy#« éa sj nú ?se.t; Í2 ,de la miítiia ■ '
se puede solicitar eso que pretende, por que! Cementeriq da.S-n Miguel OHisrias niliflifflfÁllH - r . > t' M tienda informrirán. -tenemos qniejídidG que es deber impuesto por
el reglamento;-.' qué haya dos vías, aécer.tete I ,
. . V v e m á é
Una estantería y mostrador propíos- jpl^^^w
{dé5 por delito por la parte en que las cértifi 
f caciones excedan á la sexta anualidad eonsig- 
; nada esda año en presupuesto, y finalmente 
? proponer que se afecte el arbitrio de matadero .
: como gsraníía para el coníratista. f̂ *:**̂ > esposa _ ___ _ ^____ ___  .
; Picho informe se discutirá en el csbildo de 1 Jdáé Mercado Herrera, ha dádo á lúz con toda f en todas laa calles que sú an
esta semana, exponiéndose a! público seguida-i to'icidad un hermoso niño. | chara lo permitá,
mente los pliegos para el anuncio de la subasta, | Felicitamos á los padres del recién nacido, | J ^ú r  k r r tí ,n c a ir  p l a c a s
> . B ( p i » , r e $ t o « t e C a ^ p i v t t U w w . U s  i m e ^ .y  llbm bié. , ................ .................. ..
 ̂ C o ts i is to i te s  f s t u f i i c ip a ie s  ? tan necesitada se hallaba ésta ciudad, han sido ría, y una máquina de cosér de pie Síhfer 
I l H o y  álasdocedeláfa sé Cbhsfliulfá en ¿I-elegidos, por algiíños individuos dgnos de un
i„ |Qr-r como lugares apropiados para der
obfas públicas. “ ~ | Aparte dé tos letrerosIhdiécorosos que po
Xf«s a g r i e u l to r e a  | ^  La Comisión pérhiaiíéhte dé Consumos se *̂®” Plármoles.se dedíesn también á des 
El sábado en la noche celebró reunión crdi- [reunirá hoy martes á las nueve de la noche. ^trozar las placas anunciadoras allí eolbeadas.
b!ec?miento, eu mó úco precio, eir callej
,íi (antes Comedia») númeraM''po]rt^
¿satueasKa»
SSSjQgJfmRSS 
m  Ms oimcitotos. i
Eíjparíe.os)
naria la sociedad de ebreres ágricuítores Laj —Mañana miércoles á las doce se "reunirán^ ElVsereño.Antonio Martínez Sabio detuvo 
Vegetación, con extraordinaria concurrencia, fias Comisiones municipales de Policías Obras anoche á dos da estos igo.rrqte» llamados Vi 
i compuesta de obreros agrícolas de la provin-fpdbllcas, Hacienda y Jurídica paraT.formar ceníe Rodríguez Serrano (a) 5o//h;io y San 
cía, a! objeto de ultimar las bases que se I «cerca dé la pretensión de la Compañía eléc- *^^S®.^®«dez Ruano (a) Mo/;e,que fueron 
han de someter á los patronos, y que se con-| trica alemana-de levantar los cables para re­
signaban en el maiBitíqsto que esta sociedad re-ifprirarlos en las calles de Álvarsz* Gigantes, 
partió por Jos pueblos. , . |Moreno M8zón,Mártíres,SantaLucía, .Gra'
Abierta la ses^n, se i^ocede á ja, lectura de I nada, Marqués de. Larios, Strqchan, Liborio 
un sinnúmero de cbmunicadones dé los pueblos i García, Cintería, Spííiias y otras. .
Ide laprovindáy con .^pecialidud de yéléz-f - l ^ a  t n i é n  i n d u s t r i a l  
IMálaga, participando la labor que en pró de !a| a » a i., '
Ipetíción han realizado. j Acuerdos Jomados eu la Asamb’̂ ^
prendidos arrancando las citadas  ̂ .
^ i í ó n  É é v e á is d é É
Los Florences Mecherine han conseguido 
llenar e! Novedades todas Ifss npehés; Siendo 
diariamente objeto de grandess^jausos.
El programa de anoche gustó riiubho, ,
Los Fontsola también gustan extrabfdina- 
rlaraénte.Después se,spmétió á la deílberación de laj  ̂ , l b¿Ií. « s
A8ambTeá,,el pliego dé peticibnes qué la men-L^^Hf¿ r. .. Can© Is le a l
clonada sociedad hace á los comerciantes m don Luis Rosado Martin, don í Esta noche se estrena el tiúthéro 123 de lá
pasas de la localidad, y que fué eprebado por 1 Casicel, don importante «Revista Pathé periódico*, colee-
Unanimidad. j ^
Parece ser que las base? las siguientes: | Pqiz, para que visite á los | mente se estrena en esta cine. Esta es una de
1. ® Ei jornal míríinib d? i rio q ¡y se abonará,! Me.én-flas cinía,s que más fia ecrediíado este oioe,
será él dé tres pesetas ciccoer'va céntimos. f * ”1® sentímieato con que la [pues^sé puede, apreciar Cpn lá maygr prontitud
2. ° No sé trsbajarárs h<\rn% f-xtrnordinarlas f j®®, siniestros ocurridos en | posible cuánto dé interesante y notable bpurre
29 Agosto 1911.
Hoy marchó á Alemania, psra asistir á aque­
llas grandes maniobras, invitado por el kaiser, 
el genera! segundo jefe de Estado Mayor, se­
ñor Ramos.
Según Iss noíidss qúe se reciben del cólera, 
en Trieste se registró un nuevo caso, y en Tú­
nez nueve, seguidos de cinco defunciones.
De San Peíergburgo comunican que del 13 
al 19, en distintos plintos del imperio, ocurrie-. 
ron 134 invasiones y 57 fallecimientos. |
De Tarragona dicen que mejora el estado sa- i 
nitario de ios pueblos.
Eí inspector de sanidad marchó á Vüíanüeva 
y Geltrú, y los inspectores provinciales sal­
drán para Brufima, donde, á lo que parece, se 
ha declarado un caso de fiebres tíficas.
M it in
. Participan de Jaén que se , ha celebrado ei 
mitin contra la guerra, sin incidentes.
I n c e n d io
Telegrafía el gobernador de Valencia;.que en 
e! monte Porta Cceli sé declaró tib violento in­
cendio, que amenaza propagarse.
X Jjtim os dÓÉ^aiíhos
, _ 4 müdrqgiida,
D a S a n  S e b a a l i a n  . ,..,.,. , 1,
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Ínterin haya obreros ás ísra prcf >ión sin ocu 
páciÓR.
Y 3.° El patrono firmatií-? de esíaá bases 
se compromete á no emplear mujeres en ia lle­
na de cajas. , . , , ¡ -
Estas bast s serán someíídás hoy Ó ja flelibe
sociedad ha
sus establecimientos y les ofrezcan el apoyo i en el mundo.
qÍ  t ' ^  • V Á I breve 8é estranárá úna grandiosa
Se.dióraenta del numero de SOCIOS inscritos producción tínematográflea que ha de llamar 
hasta el d^ de hoy, cuyo numero asciende á poderosamente la atención del público, dufan- 
259 y la directiva quedó encargada de visitar | dp de 40 ¿ 60 minutos. ^
á varios señorea que hasta el presente no se 
han inscripto con sel/.fjn^e recabar de ellos su
Motas átilis
ración de los, patronos que trafican en Iápásá. L “íír“̂  .
Confían los citadOá trabajadores que seránf n^o i ^  alta,como, socios,
atendidas sus peticiones, por entender Rosado Martín presentó,una .pro-
que están sus demandas dentro de la niáS per-|^°f{fe;|?” ^ Ips precios dél ácéite y otros 
fecía equidad, ¡artículos sean regulados.
f Esta proposición es tomada en consideráclón I . Deldíá28
V Jp^Pcpasictmt a e  M u r tn  ^yalefecto se nombra^una cómisfón compuesta I . t^írculúr del Gobernador civil sobre instruc- 
Nuesíro querido ámlgo el cóhsu! argeníinof óe los señores don Antonio MurdariO y don í Pupuiares cóh4ra-el cólera, dictadas por la 
|en Málaga, don Enrique Martínez Ruño, ha si-í Blas Roncero, porel gremlo de ultramarinos:; B&pañola deJJigien̂ ^̂ ^






 ̂ • ^ g a ta d e p ®  -"'"’f.
Estado demostrativo de iá« ré?;es 
día 29, su peso en canal y derecha de sdéndo por 
todos c;¡ncepíos: ¿
23 vacunas y 8 íemerasi peso 3 2?sí*2S0 Itllv 
gramos, 327 21 peseísB. ’ " .
63 r&har y cabrío, pesó 7T9 756 s^^ramoi 
neseta» 31.'.9 - ' •
23 cerdos, peso 2 414'(}00 küógiiusos; peistai 
241.43. , - í( '
3! píeles, 7,75 pesetas. , - $ .
Cobranza del Falo, 6 33 péséto»* ’
Total peso: 6 100.250 kííógfñisqsv 
Total de adeudo: 570 36Pvaeta>i>.,.-' i/ »
Recaudación obtenida én día &e Ri 
los conceptos síguiftníes* . .. 
Por inhumacloneüs, 540 fQ peeeiuM̂ '̂  
Por permanencia», 12‘50. 
f̂ Qt exhumaciones, 03 
Toísíí!.£62 CO oejíí-'lna.- • '
S9
T l» © lÍé Í:
ESTACION DE LOS ANDALUCK 
Salidas Málaga 
Tren mercancías á las 7'4Q m.
Correo general £ ias 9'3<i m. . ^  ‘ fe -
Tren ccflnrep de Gfensda y Sevmái ii»12'35j.. 
Mixto de Córdoba á lar 4>25 f. t
Tren expréss á las 6 í - |
Tren mercancías de La Réda á lá» 6*Í5L 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n,
7reh mercancías dé Granada á las lÓ n. , 
üegadas d Málaga ¿ ;
Tren mercancías de Córdoba á las 7 
Tren mixto de Córdoba á las 9*^10,
Tren expresa á las 10'22ra. v . fet
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota deí Banco HÍspáno-Ámericano) 
Cotización de compra.,
Onzas . . . . , . , 106*40
Aífonálnas. . , . , , 1Ó6"30
ii;abell¡ias . . . . .  . 108‘G0
1G6'30
bra actualmente en Turín. * ¡Btiis Rosado\M:aftín y don Bernardo.Díai,,por
C o s e c h a  e n  l a  j ^ ^ g e n t i n f i  | g t o mi ó  de abacería y don Miguel Recló y! —Edictos de las alcald'as de Campillos y Ata- 
SéjS:üh nütÍGíás récibldBS dG Bugiios Áire^ JqI pQr, cl g^stnio de scGÍt© yijflte sobre I& exposición el público de los proyec" 
p r S  S  d e s ® ? * - ®  ®«t® SL"® Presupuestos municipales pa. a el a?o
condiciones excepcionales favorables. Se han * También ^  trató de la circd.ar rérftitida












el rendimiento en 8 500 000 toneladas. |  aTí , no 10- ¡ aitimo.
. Hancaído lluvias generales en toda la Repú-f este-par-f -Nota de ias obras efectuadas por la adminis-
 ̂blica. . - I por entenderse que Interin la sociedad tradón nrnnidpál durante la seml-iadVi o «1
S í i e t n ú i a á e l d l B u i a , .  antes cUaaai.Q sedIMja ofielalméats «ésta. Jallo de 1911 la seaiaea de! 9 alI5 de
i D ^  I no podía darse contestación alguna. “
Parece que el alcalde señor Albert sepropo-f La concurrencia fué muy numerosa V elor- 
lnepedirun mes de licencia para atender al ¡den de las discusiones perfecto, durante toda 
I restablecimiento de su salud y tomar las aguas Ha sesión;
 ̂de Marmolejo. ^  j . Jáautiisfo
i A t a q t í e  e p i l é p t i c o  I En iá parroquia del Sagrario recibió anoche
í Én la cálle dé Mármoles sufrió ayer un sta-Ul agua del bautismo un niño, hijo de nuestro 
I que epiléptico María Villátoro, Jirrériez. cj- 34 j estiniado amigo el primer teniente de carabíne- 
añoSj cayendo, al suelo,, siendo fiuxiüada por j ros don Aureliano Fernández Delgado y su es- 
I Varios transeúntes :que to condujeron á ia cosa i doña Dolores Lascano PlmenteÚ 
' ocorro deWisiíito de Santo Dorairígo. enl Fueron padrinos, cofía María Zapata García 
( donde fué c n fj^  dB.una heridaoomu.'ia ce cua- y don-Manuel Donaire. Barba,
de
Manuel. Tevlstiendo el acto carácter puramen­
te familiar.
tro centímetros en la-reglón occipital, cajifican- 
«  .í j  ^  ^ . 1  .dorSu.estadQ.d '̂Pítwtostíco reserv^^
, . ^ o c i e a a a  E c o n é tn tc a  í ;. Después de curada pasó á su domicilio, Pu- 
La junté Directiva de esta corporación cele- lidero 9. ,
brarA sesión extraqrdteihfeboy!: martesvJ las^ ? u  ' ':i i e d r a d a
nueve de la nochai'ípara trator de lá constrnc-'* El anciano de 70 años, Salvador J ^ z á le z  
ción del barrio obrero, Sánchez, recibió ayer una fuerte pedrada en lá
fê  -De v i a j e
En el tren de la mañana salló ayer pera Gra­
nada don Jalnífr Manzanares RIpibí!.
En el expreso de las diez y veintidós vino
. , _ .^ é s is 4 s » é ' ®c^i l , ,
, /ázjghá'o de Sanio D om ino  
jjc ,, Nuñez Cruz, Luisa Rol-
uán Jiménez, Rafael Gómez. Fernández, Jup.n Qó- 
Fernindéz y Antonio Ruíz García. 
Defunciones: Jupn Padilla Padilla, Francisco 
Cerún Espigares, Migue! Padilla Muñoz, Antonio 
Rodríguez Pascual, Juan Agullar Serrano Dolo­
res Alder Pmo y Nicolás Jiménez Martínez. 
¡üzgado déla Alameda 
Nacimientca; Ajaría del Carmen Fernández Es­
caño, y Joaquín (íranelieaSanUo 
Defuncionés; Máría del Valle, Mufbz, Amelia 
Ramírez, Barnp .̂.,Francisco .Berna! Rodrigo, y 
Concepción Fernández Áfandá.
Matrimonio:,Juan Yusté Alonso con Jóseto 
.Gueiiará Gardá.
En los
Restaurant deí Yerno de Conejo, en la ̂ Caleta,
< 8 don Je se sirven lás sopas dejRape y fcl jdat® 
de paella. Marjlscós a todas Kô á̂á/
Tánibién comederos ̂ on,v|stusj^L^^
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Frpcisco Cevero Ríos, Francis'
Sspesoláoulofs..-: . . .
TEATRO VITAL AZA.-Qi-aR.co^dirá cóáñ*
cO'úrkv dirigida por Patricio León. , . ' '
Fmció i para hoy: • ; - ';fe*fe£v'
«acción á las ocho y  1̂ 4 eU-fluatOí 
«El país de las hsdas* ' -
aecoión álaa 9 y li2: «La febaJera»* 
Tercera geccioii á lis 10 y 34: «Elpsís de laa 
hadas» ■
Cuarts-sécción á las 12: «El pdeta de la vida» ';  fe. 
SALON NOVEDÁDES.-Secclone* á las OífiO 
y mediá. nueve y :mediá y diez y media.
Dos números ds varietési fe
Encogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; ijreferéhéfh, 0»S0; ea* 
tíisda general 0,20. - . 'fe. v .
. ijCINE PASCUALlNl. í#óá'do^n4áltaaÍ^^^^ . 
Carlos Háfes, próximo áí oaiÍtb)-Tb á̂Sdtmnocpe%^^
12 magníficos cuadros, da ^
nos, -• ‘ •x-viSx
CINE ÍDEAL.^Fanefón ̂ ra  ^
cas y cuatro grandiosos estrenos, - i ¿
L6» domingos y días aeítívos waifiíw^-WW
los ^
